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Batting Average (minimum 250 AB) 
1. .357 Devon Wallace 2012-15
2. .347 Stephanie Canfi eld 2013-17
3. .336 Clarisa Navarro 2012-14
4. .313 Kasey Fagan 2014-15
5. .307 Ashley Diaz 2016-pres.
6. .303 Autumn (Russell) Buczek 2015-pres.
7. .300 Jessica Bachkora 2007-10
8. .296 Rachel LeMaster 2004-07
9. .294 Brett Erickson 1997, 99-00
10. .292 Dana Gulick 1997-00
Slugging Percentage (minimum 250 AB) 
1. .671 Devon Wallace 2012-15
2. .542 Nicole Schroeder 2013-17
3. .537 Miranda Dixon 2007-10
4. .517 Clarisa Navarro 2012-14
5. .505 Kasey Fagan 2014-15
6. .483 Ashley Diaz 2016-pres.
7. .475 Amanda Geile 2011-14
8. .471 Jessica Bachkora 2007-10
9. .466 Stephanie Canfi eld 2013-17
10. .461 Tori Cooper 2015-pres.
On-Base Percentage (minimum 250 AB) 
1. .557 Devon Wallace 2012-15
2. .407 Kasey Fagan 2014-15
3. .402 Clarisa Navarro 2012-14
4. .399 Shelby Hiers 2014-17
5. .392 Stephanie Canfi eld 2013-17
6. .391 Miranda Dixon 2007-10
7. .384 Jessica Bachkora 2007-10
8. .380 Nicole Schroeder 2013-17
9. .372 Sandra Smith 2006-10
10. .363 Courtney Breault 2010-11
Games Played  
1. 280 Danica White 1999-02
2. 269 Tiffany Woolley 1999-02
3. 266 Jennifer Cirigliano 1997-00
 266 Blaire Perry 2002-06
5. 260 Andy Wharton 1999-02
6. 251 Kim Eiben 2000-03
7. 250 Dana Gulick 1997-00
8. 246 Dayna Huckabee 2005-08
9. 243 Rachel LeMaster 2004-07
10. 241 Jessica Bachkora 2007-10
Games Started 
1. 277 Danica White 1999-02
2. 265 Jennifer Cirigliano 1997-00
3. 244 Tiffany Woolley 1999-02
 244 Dayna Huckabee 2005-08
5. 240 Dana Gulick 1997-00
 240 Jessica Bachkora 2007-10
7. 239 Rachel LeMaster 2004-07
8. 236 Miranda Dixon 2007-10
9. 231 Kim Eiben 2000-03
10. 229 Blaire Perry 2002-06
At Bats  
1. 807 Danica White 1999-02
2. 757 Jennifer Cirigliano 1997-00
3. 756 Jessica Bachkora 2007-10
4. 741 Rachel LeMaster 2004-07
5. 737 Dana Gulick 1997-00
6. 677 Dayna Huckabee 2005-08
7. 666 Tiffany Woolley 1999-02
 666 Kayla Johnson 2006-09
9. 665 Blaire Perry 2002-06
10. 659 Miranda Dixon 2007-10
Runs Scored  
1. 184 Devon Wallace 2012-15
2. 166 Jessica Bachkora 2007-10
3. 124 Kayla Johnson 2006-09
4. 119 Dana Gulick 1997-00
 119 Stephanie Canfi eld 2013-17
6. 105 Clarisa Navarro 2012-14
7. 100 Chloe Oprzedek 2011-14
8. 97 Miranda Dixon 2007-10
9. 91 Shelby Hiers 2014-17
10. 86 Blaire Perry 2002-06
Hits   
1. 227 Jessica Bachkora 2007-10
2. 224 Danica White 1999-02
3. 221 Stephanie Canfi eld 2013-17
4. 219 Rachel LeMaster 2004-07
5. 218 Jennifer Cirigliano 1997-00
6. 215 Dana Gulick 1997-00
7. 201 Devon Wallace 2012-15
8. 189 Blaire Perry 2002-06
9. 188 Miranda Dixon 2007-10
10. 184 Brett Erickson 1997, 99-00
Doubles  
1. 48 Jessica Bachkora 2007-10
2. 40 Danica White 1999-02
3. 39 Jennifer Cirigliano 1997-00
 39 Kim Eiben 2000-03
5. 35 Brett Erickson 1997, 99-00
 35 Miranda Dixon 2007-10
7. 34 Clarisa Navarro 2012-14
8. 32 Devon Wallace 2012-15
9. 31 Kayla Johnson 2006-09
10. 30 Dayna Huckabee 2005-08
Triples  
1. 15 Stephanie Canfi eld 2013-17
2. 12 Dayna Huckabee 2005-08
3. 10 Sheri Wahrmund 1998-00
4. 9 Jessica Bachkora 2007-10
5. 8 Chloe Oprzedek 2011-14
6. 7 Danica White 1999-02
7. 6 Whitney Cloer 2006-09
8. 5 Brett Erickson 1997, 99-00
 5 Mindy O’Malley 2003-06
10. 4 11 tied
Home Runs  
1. 47 Devon Wallace 2012-15
2. 43 Miranda Dixon 2007-10
3. 38 Nicole Schroeder 2013-17
4. 29 Sandra Smith 2006-10
5. 24 Whitney Cloer 2006-09
6. 22 Amanda Geile 2011-14
7. 21 Jessica Bachkora 2007-10
 21 Chloe Oprzedek 2011-14
9. 20 Dayna Huckabee 2005-08
10. 18 Jennifer Rambo 2011-14
RBI   
1. 147 Miranda Dixon 2007-10
2. 130 Devon Wallace 2012-15
3. 120 Jennifer Cirigliano 1997-00
4. 118 Sandra Smith 2006-10
 118 Nicole Schroeder 2013-17
6. 112 Clarisa Navarro 2012-14
7. 105 Dayna Huckabee 2005-08
8. 101 Whitney Cloer 2006-09
9. 98 Kayla Johnson 2006-09
10. 97 Chloe Oprzedek 2011-14
Total Bases  
1. 378 Devon Wallace 2012-15
2. 356 Jessica Bachkora 2007-10
3. 354 Miranda Dixon 2007-10
4. 297 Stephanie Canfi eld 2013-17
5. 295 Jennifer Cirigliano 1997-00
6. 293 Danica White 1999-02
7. 276 Dayna Huckabee 2005-08
8. 274 Whitney Cloer 2006-09
9. 267 Nicole Schroeder 2013-17
10. 266 Sandra Smith 2006-10
 266 Clarisa Navarro 2012-14
Walks  
1. 235 Devon Wallace 2012-15
2. 103 Sandra Smith 2006-10
3. 96 Miranda Dixon 2007-10
4. 95 Nicole Schroeder 2013-17
5. 91 Shelby Hiers 2014-17
6. 85 Jessica Bachkora 2007-10
7. 82 Danica White 1999-02
8. 70 Jennifer Cirigliano 1997-00
9. 69 Jayme Gee 2011-14
10. 56 Kayla Johnson 2006-09
Career Top 10
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Hit By Pitch
1. 31 Kim Eiben 2000-03
2. 23 Jennifer Cirigliano 1997-00
3. 21 Miranda Dixon 2007-10
 21 Devon Wallace 2012-15
5. 19 Ashely Carter 2003-05
 19 Kallie Foglesong 2004-06
 19 Jessica Bachkora 2007-10
 19 Parker Pocklington 2014-17
9. 16 Aly Sartini 1997-10
10. 15 Shelby Hiers 2014-17
Strikeouts  
1. 218 Dayna Huckabee 2005-08
2. 161 Shana Easley 2003-06
3. 148 Nicole Schroeder 2013-17
4. 142 Rachel LeMaster 2004-07
5. 129 Miranda Dixon 2007-10
6. 124 Whitney Cloer 2006-09
 124 Jayme Gee 2011-14
8. 122 Samantha Buckner 2005-08
9. 120 Brittany Robison 2007-10
10. 118 Sandra Smith 2006-10
Sacrifi ce Flies
1. 9 Jayme Gee 2011-14
2. 8 Courtney Breault 2010-11
3. 7 Jennifer Cirigliano 1997-00
 7 Clarisa Navarro 2012-14
5. 6 Sheri Wahrmund 1998-00
 6 Sierra Bronkey 2011-15
7. 5 Aly Sartini 1997-00
 5 Whitney Cloer 2006-09
9. 4 Nine times
Sacrifi ce Hits
1. 53 Blaire Perry 2002-06
2. 45 Tiffany Woolley 1999-02
3. 38 Julie Young 2000-03
4. 37 Andy Wharton 1999-02
5. 32 Dana Gulick 1997-00
6. 31 Jennifer Cirigliano 1997-00
7. 26 Mindy O’Malley 2003-06
8. 25 Kim Eiben 2000-03
 25 Rachel LeMaster 2004-07
10. 24 Nicole Deeter 2001-03
Stolen Bases  
1. 75 Rachel LeMaster 2004-07
2. 73 Dana Gulick 1997-00
3. 57 Jessica Bachkora 2007-10
4. 56 Blaire Perry 2002-06
5. 38 Andy Wharton 1999-02
 38 Mindy O’Malley 2003-06
7. 34 Stephanie Canfi eld 2013-17
8. 33 Ashley Martindale 2011-14
9. 30 Devon Wallace 2012-15
10. 27 Tiffany Woolley 1999-02
 27 Chloe Oprzedek 2011-14
Earned Run Average (minimum 200 IP) 
1. 1.59 Heather Schlichtman 2001-04
2. 1.66 Rachel Talley 1999-02
3. 1.90 Tammy Kincaid 1997-00
4. 2.43 Jennifer Bottoms 1998-01
5. 3.04 Valanna Lyons 2002-05
6. 3.07 Katy Henry 2005-08
7. 3.13 Blaire Perry 2002-06
8. 3.14 Kimmy Beasley 2011-14
9. 3.34 Hope McLemore 2010-13
10. 3.43 Miranda Dixon 2007-10
Opponent Batting Average (minimum 200 IP) 
1. .200 Heather Schlichtman 2001-04
2. .225 Rachel Talley 1999-02
3. .235 Tammy Kincaid 1997-00
4. .248 Kimmy Beasley 2011-14
5. .261 Blaire Perry 2002-06
6. .265 Hope McLemore 2010-13
7. .265 Katy Henry 2005-08
8. .268 Valanna Lyons 2002-05
9. .272 Jennifer Bottoms 1998-01
10. .280 Chelsea Cohen 2010-13
Wins   
1. 73 Heather Schlichtman 2001-04
2. 72 Tammy Kincaid 1997-00
3. 56 Katy Henry 2005-08
4. 52 Rachel Talley 1999-02
5. 35 Miranda Dixon 2007-10
6. 32 Chelsea Cohen 2010-13
7. 31 Grace Moll 2014-17
8. 26 Hope McLemore 2010-13
 26 Kimmy Beasley 2011-14
10. 23 Jennifer Bottoms 1998-01
Saves  
1. 9 Tammy Kincaid 1997-00
 9 Rachel Talley 1999-02
 9 Katy Henry 2005-08
4. 7 Miranda Dixon 2007-10
5. 6 Jennifer Bottoms 1998-01
 6 Heather Schlichtman 2001-04
7. 5 Hope McLemore 2010-13
8. 4 Valanna Lyons 2002-05
9. 3 Sarah Topham 2004-06
 3 Chelsea Cohen 2010-13
 3 Kimmy Beasley 2011-14
Appearances  
1. 186 Tammy Kincaid 1997-00
2. 180 Katy Henry 2005-08
3. 169 Heather Schlichtman 2001-04
4. 151 Rachel Talley 1999-02
5. 122 Grace Moll 2014-17
6. 118 Miranda Dixon 2007-10
7. 105 Chelsea Cohen 2010-13
8. 93 Valanna Lyons 2002-05
9. 92 Jennifer Bottoms 1998-01
10. 90 Kim Jones 2008-11
 90 Layne McGuirt 2008-11
Games Started 
1. 138 Tammy Kincaid 1997-00
2. 129 Heather Schlichtman 2001-04
3. 118 Katy Henry 2005-08
4. 110 Rachel Talley 1999-02
5. 90 Grace Moll 2014-17
6. 78 Miranda Dixon 2007-10
7. 64 Valanna Lyons 2002-05
8. 58 Chelsea Cohen 2010-13
9. 56 Kim Jones 2008-11
10. 55 Jennifer Bottoms 1998-01
Complete Games 
1. 116 Tammy Kincaid 1997-00
2. 94 Heather Schlichtman 2001-04
3. 70 Katy Henry 2005-08
4. 51 Rachel Talley 1999-02
5. 36 Grace Moll 2014-17
6 31 Chelsea Cohen 2010-13
7. 30 Jennifer Bottoms 1998-01
8. 29 Miranda Dixon 2007-10
9. 25 Valanna Lyons 2002-05
10. 23 Hope McLemore 2010-13
 23 Kim Jones 2008-11
Shutouts  
1. 26 Heather Schlichtman 2001-04
2. 19 Tammy Kincaid 1997-00
3. 15 Rachel Talley 1999-02
 15 Katy Henry 2005-08
5. 9 Jennifer Bottoms 1998-01
6. 6 Miranda Dixon 2007-10
 6 Grace Moll 2014-17
8. 5 Kim Jones 2008-11
 5 Chelsea Cohen 2010-13
 5 Hope McLemore 2010-13
Career Top 10
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Innings Pitched 
1. 1051.1 Tammy Kincaid 1997-00
2. 930.2 Heather Schlichtman 2001-04
3. 820.2 Katy Henry 2005-08
4. 686.1 Rachel Talley 1999-02
5. 495.2 Grace Moll 2014-17
6. 493.2 Miranda Dixon 2007-10
7. 413.0 Chelsea Cohen 2010-13
8. 375.0 Valanna Lyons 2002-05
9. 374.0 Jennifer Bottoms 1998-01
10. 352.0 Kim Jones 2008-11
Strikeouts  
1. 886 Heather Schlichtman 2001-04
2. 756 Katy Henry 2005-08
3. 745 Tammy Kincaid 1997-00
4. 608 Rachel Talley 1999-02
5. 372 Miranda Dixon 2007-10
6. 358 Grace Moll 2014-17
7 312 Kimmy Beasley 2011-14
8. 272 Valanna Lyons 2002-05
9. 271 Kim Jones 2008-11
10. 270 Hope McLemore 2010-13
Strikeouts/7 IP (minimum 200 IP) 
1. 7.26 Kimmy Beasley 2011-14
2. 6.66 Heather Schlichtman 2001-04
3. 6.45 Katy Henry 2005-08
4. 6.20 Rachel Talley 1999-02
5. 5.82 Hope McLemore 2010-13
6. 5.39 Kim Jones 2008-11
7. 5.27 Miranda Dixon 2007-10
8. 5.08 Valanna Lyons 2002-05
9. 5.06 Grace Moll 2014-17
10. 4.99 Blaire Perry 2002-06
Walks
1. 385 Grace Moll 2014-17 
2. 270 Heather Schlichtman 2001-04
3. 210 Tammy Kincaid 1997-00
4. 201 Katy Henry 2005-08
5. 190 Kim Jones 2008-11
6. 180 Valanna Lyons 2002-05
7. 147 Chelsea Cohen 2010-13
8. 124 Miranda Dixon 2007-10
9. 121 Sydney Wright 2014-15
10. 120 Rachel Talley 1999-02
Walks/7 IP (minimum 200 IP) 
1. 1.22 Rachel Talley 1999-02
2. 1.40 Tammy Kincaid 1997-00
3. 1.71 Katy Henry 2005-08
4. 1.76 Miranda Dixon 2007-10
5. 1.91 Jennifer Bottoms 1998-01
6. 2.03 Heather Schlichtman 2001-04
7. 2.48 Hope McLemore 2010-13
8. 2.49 Chelsea Cohen 2010-13
9. 2.65 Kimmy Beasley 2011-14
10. 3.24 Blaire Perry 2002-06
Hits Allowed
1. 949 Tammy Kincaid 1997-00
2. 840 Katy Henry 2005-08
3. 677 Heather Schlichtman 2001-04
4. 596 Grace Moll 2014-17
5. 575 Rachel Talley 1999-02
6. 568 Miranda Dixon 2007-10
7. 461 Chelsea Cohen 2010-13
8. 396 Kim Jones 2008-11
9. 390 Jennifer Bottoms 1998-01
10. 388 Valanna Lyons 2002-05
Earned Runs Allowed
1. 364 Grace Moll 2014-17
2. 360 Katy Henry 2005-08
3. 286 Tammy Kincaid 1997-00
4. 242 Miranda Dixon 2007-10
5. 230 Chelsea Cohen 2010-13
6. 211 Heather Schlichtman 2001-04
7. 201 Kim Jones 2008-11
8. 163 Rachel Talley 1999-02
 163 Valanna Lyons 2002-05
10. 155 Hope McLemore 2010-13
Batters Faced  
1. 4474 Tammy Kincaid 1997-00
2. 3799 Heather Schlichtman 2001-04
3. 3553 Katy Henry 2005-08
4. 2787 Rachel Talley 1999-02
5. 2515 Grace Moll 2014-17
6. 2277 Miranda Dixon 2007-10
7. 1863 Chelsea Cohen 2010-13
8. 1718 Valanna Lyons 2002-05
9. 1711 Kim Jones 2008-11
10. 1657 Jennifer Bottoms 1998-01
Fielding Percentage (minimum 100 chances) 
1. .992 Lisa Nieman 2002-03
2. .990 Leslie Dixon 2008-11
3. .989 Danica White 1999-02
4. .989 Devon Wallace 2012-15
5. .987 Ashley Diaz 2016-pres.
6. .985 Whitney Cloer 2006-09
7. .985 Samantha Buckner 2005-08
8. .985 Shana Easley 2003-06
9. .984 Jayme Gee 2011-14
10. .983 Stephanie Brewer 2010-11
Chances
1. 1697 Kim Eiben 2000-03
2. 1682 Jennifer Cirigliano 1997-00
3. 1480 Danica White 1999-02
4. 1362 Shana Easley 2003-06
5. 1251 Samantha Buckner 2005-08
6. 1241 Whitney Cloer 2006-09
7. 1157 Jayme Gee 2011-14
8. 930 Sandra Smith 2006-10
9. 913 Devon Wallace 2012-15
10. 908 Tiffany Woolley 1999-02
Putouts  
1. 1563 Kim Eiben 2000-03
2. 1412 Jennifer Cirigliano 1997-00
3. 1302 Danica White 1999-02
4. 1233 Shana Easley 2003-06
5. 1150 Samantha Buckner 2005-08
6. 1122 Whitney Cloer 2006-09
7. 1046 Jayme Gee 2011-14
8. 880 Devon Wallace 2012-15
9. 745 Ashley Diaz 2016-pres.
10. 663 Sandra Smith 2006-10
Assists  
1. 558 Tiffany Woolley 1999-02
2. 458 Brett Erickson 1997,99-00
3. 400 Aly Sartini 1997-00
4. 372 Chloe Oprzedek 2011-14
5. 367 Dayna Huckabee 2005-08
6. 347 Blaire Perry 2002-06
7. 339 Tammy Kincaid 1997-00
8. 306 Heather Schlichtman 2001-04
9. 305 Clarisa Navarro 2012-14
10. 299 Madison Yannetti 2015-17
Errors  
1. 88 Aly Sartini 1997-00
2. 71 Tiffany Woolley 1999-02
3. 67 Brett Erickson 1997,99-00
4. 62 Kayla Johnson 2006-09
5. 60 Dayna Huckabee 2005-08
6. 45 Jennifer Cirigliano 1997-00
7. 39 Chloe Oprzedek 2011-14
 39 Clarisa Navarro 2012-14
9. 37 Brittany Griffi ths 2009-11
10. 36 Miranda Dixon 2007-10
Double Plays Turned
1. 42 Kim Eiben 2000-03
2. 33 Aly Sartini 1997-00
3. 32 Jennifere Cirigliano 1997-00
 32 Devon Wallace 2012-15
5. 31 Sandra Smith 2006-10
6. 30 Samantha Bucker 2005-08
 30 Ashley Diaz 2016-pres.
8. 29 Tiffany Woolley 1999-02
9. 28 Jennifer Bottoms 1998-01
10. 25 Dayna Huckabee 2005-08
 25 Cortney Mitchell 2001-02
Caught Stealing By
1. 60 Danica White 1999-02
2. 59 Jayme Gee 2011-14
3. 52 Shana Easley 2003-06
4. 49 Jennifer Cirigliano 1997-00
5. 45 Whitney Cloer 2006-09
6. 44 Tammy Kincaid 1997-00
 44 Heather Schlichtman 2001-04
8. 30 Rachel Talley 1999-02
 30 Grace Moll 2014-17
10. 24 Valanna Lyons 2002-05
 24 Katy Henry 2005-08
 24 Shelby Hiers 2014-17
Career Top 10
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Batting Average (minimum 100 AB) 
1. .381 Stephanie Canfi eld 2013
2. .376 Devon Wallace 2013
3. .373 Jessica Bachkora 2010
4. .367 Devon Wallace 2012
5. .363 Rachel LeMaster 2005
6. .354 Devon Wallace 2015
7. .353 Clarisa Navarro 2014
8. .352 Brett Erickson 2000
9. .349 Autumn Russell 2017
10. .348 Stephanie Canfi eld 2014
Slugging Percentage (minimum 100 AB) 
1. .768 Devon Wallace 2013
2. .767 Nicole Schroeder 2017
3. .740 Jessica Bachkora 2010
4. .733 Devon Wallace 2012
5. .653 Devon Wallace 2014
6. .627 Whitney Cloer 2009
7. .623 Miranda Dixon 2008
8. .606 Miranda Dixon 2010
9. .596 Amanda Geile 2012
10. .582 Clarisa Navarro 2012
On-Base Percentage (minimum 100 AB) 
1. .627 Devon Wallace 2013
2. .548 Devon Wallace 2012
3. .534 Devon Wallace 2014
4. .516 Devon Wallace 2015
5. .500 Jessica Bachkora 2010
6. .470 Miranda Dixon 2010
7. .467 Nicole Schroeder 2017
8. .435 Jennifer Rambo 2013
9. .434 Sandra Smith 2010
10. .427 Miranda Dixon 2008
Games Played  
1. 75 Jennifer Cirigliano 1999
 75 Brett Erickson 1999
 75 Dana Gulick 1999
 75 Tiffany Woolley 1999
 75 Dana Gulick 2000
 75 Erin Stokey 2000
 75 Danica White 2000
8. 74 Danica White 1999
 74 Jennifer Cirigliano 2000
10. 73 Sheri Wahrmund 2000
Games Started 
1. 75 Brett Erickson 1999
 75 Tiffany Woolley 1999
 75 Danica White 2000
4. 74 Jennifer Cirigliano 1999
 74 Dana White 1999
 74 Dana Gulick 2000
 74 Jennifer Cirigliano 2000
8. 73 Dana Gulick 1999
 73 Erin Stokey 2000
10. 71 Brett Erickson 2000
At Bats  
1. 235 Dana Gulick 1999
2. 231 Erin Stokey 2000
3. 227 Brett Erickson 2000
4. 223 Brett Erickson 1999
 223 Tiffany Woolley 1999
6. 220 Danica White 2000
7. 216 Blaire Perry 2002
8. 214 Dana Gulick 2000
9. 211 Rachel LeMaster 2007
10. 210 Kayla Johnson 2008
Runs Scored  
1. 62 Jessica Bachkora 2010
2. 55 Devon Wallace 2013
3. 53 Kayla Johnson 2008
 53 Devon Wallace 2014
5. 47 Kasey Fagan 2014
6. 44 Stephanie Canfi eld 2014
7. 42 Jessica Bachkora 2008
 42 Chloe Oprzedek 2013
9. 39 Dana Gulick 1999
 39 Devon Wallace 2012
Hits   
1. 80 Brett Erickson 2000
2. 73 Dana Gulick 1999
 73 Rachel LeMaster 2005
4. 71 Kayla Johnson 2008
5. 67 Blaire Perry 2002
6. 66 Jessica Bachkora 2010
7. 65 Danica White 2000
8. 63 Dana Gulick 2000
 63 Stephanie Canfi eld 2014
10. 62 Brett Erickson 1999
 62 Tiffany Woolley 1999
 62 Clarisa Navarro 2012
Doubles  
1. 21 Brett Erickson 2000
2. 18 Jessica Bachkora 2010
3. 16 Danica White 2000
4. 15 Miranda Dixon 2008
5. 14 Kim Eiben 2003
6. 13 Kayla Johnson 2008
 13 Whitney Cloer 2009
8. 12 Jennifer Cirigliano 1999
 12 Brett Erickson 1999
 12 Cortney Mitchell 2002
 12 Kallie Foglesong 2005
 12 Jessica Bachkora 2009
 12 Clarisa Navarro 2014
 12 A.J. Belans 2017
Triples  
1. 5 Jessica Bachkora 2007
2. 4 Kim Bryant 1997
 4 Sheri Wahrmund 1999
 4 Sheri Wahrmund 1998
 4 Danica White 2002
 4 Dayna Huckabee 2007
 4 Dayna Huckabee 2008
 4 Stephanie Canfi eld 2014
 4 Stephanie Canfi eld 2015
10. 3 12 Tied
Home Runs  
1. 17 Nicole Schroeder 2017
2. 15 Jessica Bachkora 2010
 15 Devon Wallace 2012
4. 14 Sandra Smith 2008
5. 13 Miranda Dixon 2008
 13 Devon Wallace 2013
7. 12 Miranda Dixon 2010
 12 Devon Wallace 2014
 12 Ashley Diaz 2016
10. 11 Miranda Dixon 2009
RBI   
1. 50 Sandra Smith 2010
2. 49 Nicole Schroeder 2017
3. 47 Miranda Dixon 2008
4. 46 Kasey Fagan 2014
5. 45 Sandra Smith 2008
6. 44 Miranda Dixon 2010
7. 43 Clarisa Navarro 2014
8. 41 Ashley Diaz 2016
9. 40 Miranda Dixon 2009
 40 Tori Cooper 2017
Total Bases  
1. 131 Jessica Bachkora 2010
2. 114 Miranda Dixon 2008
3. 113 Kayla Johnson 2008
4. 112 Nicole Schroeder 2017
5. 110 Devon Wallace 2012
6. 107 Clarisa Navarro 2012
7. 106 Brett Erickson 2000
8. 101 Whitney Cloer 2009
9. 96 Devon Wallace 2013
10. 95 Sandra Smith 2010
Walks  
1. 79 Devon Wallace 2013
2. 58 Devon Wallace 2014
3. 53 Devon Wallace 2012
4. 45 Devon Wallace 2015
5. 41 Miranda Dixon 2010
6. 37 Jessica Bachkora 2010
 37 Shelby Hiers 2017
8. 35 Nicole Schroeder 2017
9. 32 Sandra Smith 2008
 32 Kasey Fagan 2014
Hit By Pitch
1. 16 Kim Eiben 2002
2. 13 Kallie Foglesong 2005
3. 11 Kim Eiben 2003
 11 Ashley Carter 2005
 11 Miranda Dixon 2008
6. 9 Jennifer Cirigliano 1998
 9 Parker Pocklington 2014
8. 8 Brett Erickson 1999
 8 Jennifer Cirigliano 2000
 8 Jessica Bachkora 2010
 8 Jessica Waddle 2010
 8 Shelby Hiers 2016
Strikeouts  
1. 60 Shana Easley 2006
2. 57 Dayna Huckabee 2007
 57 Kristen Patton 2004
4. 55 Dayna Huckabee 2005
5. 53 Dayna Huckabee 2006
 53 Dayna Huckabee 2008
 53 Kallie Foglesong 2004
8. 52 Zenobia Davison 2005
9. 50 Melissa Johnson 2004
10. 48 Whitney Cloer 2007
Stolen Bases  
1. 33 Dana Gulick 1999
2. 27 Rachel LeMaster 2005
3. 22 Rachel LeMaster 2007
4. 20 Blaire Perry 2002
5. 19 Rachel LeMaster 2006
6. 18 Jessica Bachkora 2009
7. 17 Dana Gulick 2000
 17 Dana Gulick 1998
9. 16 Jessica Bachkora 2007
 16 Sheri Wahrmund 1999
 16 Stephanie Canfi eld 2015
Single-Season Top 10 | Individual
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Earned Run Average (minimum 100 IP) 
1. 0.93 Heather Schlichtman 2001
2. 1.21 Valanna Lyons 2002
3. 1.26 Rachel Talley 2000
4. 1.32 Tammy Kincaid 2000
5. 1.38 Tammy Kincaid 1999
6. 1.41 Rachel Talley 2001
7. 1.48 Heather Schlichtman 2002
8. 1.63 Heather Schlichtman 2004
9. 1.72 Tammy Kincaid 1998
10. 1.97 Rachel Talley 2002
Opponent Batting Average (minimum 100 IP) 
1. .188 Heather Schlichtman 2001
2. .190 Heather Schlichtman 2002
3. .198 Heather Schlichtman 2004
4. .215 Kimmy Beasley 2013
5. .217 Rachel Talley 2002
6. .217 Tammy Kincaid 2000
7. .219 Rachel Talley 2000
8. .224 Tammy Kincaid 1999
9. .226 Rachel Talley 2001
10. .228 Heather Schlichtman 2003
Wins   
1. 26 Heather Schlichtman 2001
2. 24 Tammy Kincaid 2000
3. 22 Tammy Kincaid 1999
4. 20 Katy Henry 2008
5. 19 Heather Schlichtman 2002
6. 17 Miranda Dixon 2009
7. 16 Rachel Talley 1999
8. 15 Katy Henry 2006
 15 Heather Schlichtman 2004
10. 14 Hope McLemore 2010
 14 Katy Henry 2007
 14 Chelsea Cohen 2012
Saves  
1. 5 Tammy Kincaid 2000
2. 4 Rachel Talley 2001
 4 Miranda Dixon 2009
 4 Katy Henry 2006
5. 3 Rachel Talley 2002
 3 Sarah Topham 2005
 3 Jennifer Bottoms 1999
 3 Hope McLemore 2010
 3 Jennifer Bottoms 2000
10. 2 14 Tied 
Appearances  
1. 51 Katy Henry 2007
 51 Tammy Kincaid 2000
3. 48 Tammy Kincaid 1997
4. 47 Heather Schlichtman 2001
5. 46 Katy Henry 2008
6. 44 Sydney Wright 2015
 44 Tammy Kincaid 1999
 44 Heather Schlichtman 2004
9. 43 Tammy Kincaid 1998
 43 Katy Henry 2006
Games Started 
1. 45 Tammy Kincaid 1997
2. 34 Tammy Kincaid 1998
 34 Heather Schlichtman 2004
 34 Heather Schlichtman 2001
5. 33 Katy Henry 2008
6. 32 Heather Schlichtman 2002
 32 Katy Henry 2007
 32 Rachel Talley 2000
9. 31 Tammy Kincaid 1999
10. 30 Rachel Talley 2001
Complete Games 
1. 44 Tammy Kincaid 1997
2. 30 Tammy Kincaid 1998
3. 27 Heather Schlichtman 2001
 27 Heather Schlichtman 2004
5. 22 Heather Schlichtman 2002
6. 21 Katy Henry 2007
 21 Tammy Kincaid 2000
 21 Tammy Kincaid 1999
9. 20 Katy Henry 2008
10. 19 Rachel Talley 2001
Shutouts  
1. 11 Heather Schlichtman 2001
2. 9 Heather Schlichtman 2002
3. 8 Tammy Kincaid 1999
4. 7 Tammy Kincaid 2000
 7 Katy Henry 2007
6. 6 Heather Schlichtman 2004
7. 5 Katy Henry 2006
8. 4 Jennifer Bottoms 1998
 4 Rachel Talley 2002
 4 Rachel Talley 2001
 4 Hope McLemore 2010
 4 Rachel Talley 1999
Innings Pitched 
1. 309.2 Tammy Kincaid 1997
2. 266.0 Heather Schlichtman 2004
3. 256.2 Heather Schlichtman 2001
4. 253.0 Tammy Kincaid 1998
5. 244.1 Tammy Kincaid 1999
 244.1 Tammy Kincaid 2000
7. 230.1 Katy Henry 2007
8. 222.1 Katy Henry 2008
9. 218.1 Katy Henry 2006
10. 212.2 Heather Schlichtman 2002
Strikeouts  
1. 305 Heather Schlichtman 2004
2. 224 Katy Henry 2007
3. 219 Katy Henry 2006
4. 203 Heather Schlichtman 2001
5. 200 Heather Schlichtman 2002
 200 Tammy Kincaid 1997
7. 193 Tammy Kincaid 1999
8. 189 Katy Henry 2008
9. 178 Tammy Kincaid 1998
 178 Heather Schlichtman 2003
Strikeouts/7 IP (minimum 100 IP) 
1. 9.30 Kimmy Beasley 2013
2. 8.03 Heather Schlichtman 2004
3. 7.28 Chelsea Cohen 2013
4. 7.23 Rachel Talley 2002
5. 7.02 Katy Henry 2006
6. 6.81 Katy Henry 2007
7. 6.58 Heather Schlichtman 2002
8. 6.52 Rachel Talley 1999
9. 6.38 Heather Schlichtman 2003
10. 6.38 Hope McLemore 2010
Walks  
1. 93 Kim Jones 2009
2. 79 Heather Schlichtman 2004
 79 Heather Schlichtman 2002
4. 74 Valanna Lyons 2003
5. 68 Sydney Wright 2015
 68 Tammy Kincaid 2000
7. 64 Heather Schlichtman 2003
8. 63 Grace Moll 2014
9. 62 Chelsea Cohen 2012
 62 Katy Henry 2008
Walks/7 IP (minimum 100 IP) 
1. 0.97 Tammy Kincaid 1999
2. 1.18 Rachel Talley 1999
3. 1.19 Rachel Talley 2001
4. 1.22 Tammy Kincaid 1997
5. 1.24 Rachel Talley 2002
6. 1.26 Miranda Dixon 2007
7. 1.30 Rachel Talley 2000
8. 1.31 Heather Schlichtman 2001
9. 1.41 Katy Henry 2006
10. 1.49 Tammy Kincaid 1998
Batters Faced  
1. 1372 Tammy Kincaid 1997
2. 1088 Tammy Kincaid 1998
3. 1083 Heather Schlichtman 2004
4. 1029 Tammy Kincaid 2000
5. 1007 Katy Henry 2007
6. 1003 Heather Schlichtman 2001
7. 985 Tammy Kincaid 1999
8. 968 Katy Henry 2008
9. 924 Katy Henry 2006
10. 881 Chelsea Cohen 2012
Field Percentage (minimum 40 chances) 
1. 1.000 Leslie Dixon 2008
 1.000 Stephanie Brewer 2010
 1.000 Katy Henry 2008
 1.000 Jocelyne Moncrief 2007
 1.000 Brittany Robison 2008
 1.000 Andy Wharton 2001
 1.000 Devon Wallace 2015
8. .995 Sandra Smith 2010
9. .995 Danica White 1999
10. .994 Lisa Nieman 2003
Putouts  
1. 552 Jennifer Cirigliano 1999
2. 511 Kim Eiben 2002
3. 471 Kim Eiben 2000
4. 450 Jennifer Bottoms 2001
5. 419 Shana Easley 2004
6. 416 Kim Eiben 2003
7. 404 Kris Hightower 1998
8. 395 Jayme Gee 2013
9. 389 Danica White 1999
10. 384 Jennifer Cirigliano 2000
Assists  
1. 177 Tiffany Woolley 1999
2. 156 Brett Erickson 1997
3. 154 Brett Erickson 2000
4. 153 Tiffany Woolley 2002
5. 148 Brett Erickson 1999
6. 140 Cortney Mitchell 2001
7. 137 Tiffany Woolley 2000
8. 125 Aly Sartini 1999
9. 124 Clarisa Navarro 2012
10. 123 Amie Hubbard 2009
Errors  
1. 30 Aly Sartini 1997
 30 Brett Erickson 1997
3. 27 Aly Sartini 1998
4. 26 Tiffany Woolley 2000
5. 25 Brett Erickson 2000
 25 Tiffany Woolley 1999
7. 21 Cortney Mitchell 2002
8. 20 Dayna Huckabee 2008
9. 19 Aly Sartini 1999
 19 Kayla Johnson 2006
 19 Augrista Belford 1997
 19 Brittany Griffi ths 2010
Single-Season Top 10 | Individual
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Batting Average
1. .304 (432-1422) _________________________2014
2. .284 (406-1430) _________________________2017
3. .283 (401-1415) _________________________2013
4. .267 (461-1726) _________________________2008
5. .260 (367-1409) _________________________2016
6. .257 (458-1781) _________________________2002
7. .254 (376-1478) _________________________2010
8. .250 (349-1396) _________________________2009
9. .249 (336-1351) _________________________2015
10. .248 (356-1434) _________________________2012
Slugging Percentage
1. .484 (1422 AB) ____________________________2014
2. .470 (1415 AB) ____________________________2013
3. .468 (1430 AB) ____________________________2017
4. .434 (1726 AB) ____________________________2008
5. .433 (1434 AB) ____________________________2012
6. .427 (1478 AB) ____________________________2010
7. .416 (1396 AB) ____________________________2009
8. .410 (1409 AB) ____________________________2016
9. .360 (1351 AB) ____________________________2015
10. .323 (1781 AB) ____________________________2002
On-Base Percentage
1. .410 (1422 AB) ____________________________2014
2. .390 (1415 AB) ____________________________2013
3. .367 (1430 AB) ____________________________2017
4. .355 (1434 AB) ____________________________2012
5. .353 (1478 AB) ____________________________2010
6. .346 (1351 AB) ____________________________2015
7. .340 (1726 AB) ____________________________2008
8. .335 (1409 AB) ____________________________2016
9. .330 (1396 AB) ____________________________2009









































































































































1. 97 (97-126) ______________________________1999
2. 69 (69-100) ______________________________2002
3. 60 (60-70) ________________________________2005
4. 58 (58-83) ________________________________2004
5. 56 (56-80) ________________________________2000
6. 55 (55-64) ________________________________2013
7. 54 (54-67) ________________________________2007
8. 53 (53-74) ________________________________2006
 53 (53-75) ________________________________2003
10. 52 (52-63) ________________________________2015
 52 (52-61) ________________________________2014
Single-Season Top 10 | Team
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Earned Run Average
1. 1.18 (449.1 IP) ____________________________2001
2. 1.49 (522.1 IP) ____________________________2000
3. 1.57 (475.2 IP) ____________________________2002
4. 1.75 (526.2 IP) ____________________________1999
5. 1.94 (407.1 IP) ____________________________1998
6. 2.45 (409.1 IP) ____________________________2004
7. 2.63 (436.0 IP) ____________________________2008
8. 2.68 (418.2 IP) ____________________________2006
9. 2.82 (345.1 IP) ____________________________2017
10. 2.86 (359.1 IP) ____________________________2013
Opponent Batting Average
1. .208 (475.2 IP) ____________________________2002
2. .208 (449.1 IP) ____________________________2001
3. .226 (522.1 IP) ____________________________2000
4. .229 (409.1 IP) ____________________________2004
5. .237 (526.2 IP) ____________________________1999
6. .238 (359.1 IP) ____________________________2013
7. .249 (400.2 IP) ____________________________2003
8. .249 (418.2 IP) ____________________________2006
9. .253 (436.0 IP) ____________________________2008
10. .254 (407.1 IP) ____________________________1998
Wins
1. 46 (46-29) ________________________________1999
2. 44 (44-31) ________________________________2000
3. 39 (39-28) ________________________________2002
4. 37 (37-29) ________________________________2008
5. 36 (36-30) ________________________________2001
 36 (36-20) ________________________________2013
7. 31 (31-24) ________________________________2017
8. 29 (29-28) ________________________________2012
9. 28 (28-29) ________________________________2010
10. 27 (27-29) ________________________________2009




























































1. 7.48 (359.1 IP) ____________________________2013
2. 6.86 (409.1 IP) ____________________________2004
3. 6.27 (418.2 IP) ____________________________2006
4. 6.24 (475.2 IP) ____________________________2002
5. 6.18 (436.0 IP) ____________________________2008
6. 5.97 (417.1 IP) ____________________________2007
7. 5.80 (400.2 IP) ____________________________2003
8. 5.53 (449.1 IP) ____________________________2001
9. 5.52 (526.2 IP) ____________________________1999













1. 1.22 (526.2 IP) ____________________________1999
2. 1.32 (449.1 IP) ____________________________2001
3. 1.39 (382.1 IP) ____________________________1997
4. 1.56 (407.1 IP) ____________________________1998
5. 1.64 (417.1 IP) ____________________________2007
6. 1.76 (522.1 IP) ____________________________2000
7. 2.07 (436.0 IP) ____________________________2008
8. 2.16 (475.2 IP) ____________________________2002
9. 2.31 (381.1 IP) ____________________________2010













1. .968 (1036-533-52) ____________________2017
2. .966 (1348-724-72) ____________________2001
3. .965 (1144-437-58) ____________________2010
4. .964 (1427-643-78) ____________________2002
5. .963 (1078-309-53) ____________________2013
6. .962 (1136-490-64) ____________________2012
7. .959 (1256-396-71) ____________________2006
8. .959 (1202-561-76) ____________________2003
9. .958 (1203-452-72) ____________________2005
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Batting Average
1997 Kim Bryant _______________________________.326
1998 Dana Gulick ______________________________.312
1999 Dana Gulick ______________________________.311
2000 Brett Erickson ____________________________.352
2001 Danica White _____________________________.313
2002 Blaire Perry ______________________________.310
2003 Kim Eiben ________________________________.345
2004 Rachel LeMaster _________________________.298
2005 Rachel LeMaster _________________________.363
2006 Blaire Perry ______________________________.301
2007 Jessica Bachkora _________________________.291
2008 Kayla Johnson ____________________________.338
2009 Whitney Cloer ____________________________.335
2010 Jessica Bachkora _________________________.373
2011 Becca Carden ____________________________.335
2012 Devon Wallace ____________________________.367
2013 Stephanie Canfi eld _______________________.381
2014 Clarisa Navarro ___________________________.353
2015 Devon Wallace ____________________________.354
2016 Ashley Diaz _______________________________.331
2017 Autumn Russell ___________________________.349
Slugging Percentage
1997 Kim Bryant _______________________________.418
1998 Sheri Wahrmund __________________________.364
1999 Jennifer Cirigliano _______________________.407
2000 Brett Erickson ____________________________.467
2001 Julie Young _______________________________.405
2002 Cortney Mitchell__________________________.497
2003 Kim Eiben ________________________________.476
2004 Kallie Foglesong __________________________.329
2005 Rachel LeMaster _________________________.403
2006 Dayna Huckabee _________________________.415
2007 Whitney Cloer ____________________________.438
2008 Miranda Dixon ____________________________.623
2009 Whitney Cloer ____________________________.438
2010 Jessica Bachkora _________________________.740
2011 Becca Carden ____________________________.551
2012 Devon Wallace ____________________________.733
2013 Devon Wallace ____________________________.768
2014 Devon Wallace ____________________________.653
2015 Devon Wallace ____________________________.542
2016 Ashley Diaz _______________________________.575
2017 Nicole Schroeder _________________________.767
On-Base Percentage
1997 Kim Bryant _______________________________.375
1998 Jennifer Cirigliano _______________________.373
1999 Jennifer Cirigliano _______________________.368
2000 Brett Erickson ____________________________.406
2001 Danica White _____________________________.367
2002 Cortney Mitchell__________________________.364
2003 Kim Eiben ________________________________.405
2004 Rachel LeMaster _________________________.333
2005 Rachel LeMaster _________________________.399
2006 Mindy O’Malley ___________________________.327
2007 Jessica Bachkora _________________________.338
2008 Miranda Dixon ____________________________.427
2009 Whitney Cloer ____________________________.412
2010 Jessica Bachkora _________________________.500
2011 Courtney Breault _________________________.397
2012 Devon Wallace ____________________________.548
2013 Devon Wallace ____________________________.627
2014 Devon Wallace ____________________________.534
2015 Devon Wallace ____________________________.516
2016 Shelby Hiers ______________________________.388
2017 Nicole Schroeder _________________________.467
At Bats
1997 Jennifer Cirigliano _______________________ 175
 Brett Erickson ____________________________ 175
1998 Dana Gulick ______________________________ 186
1999 Dana Gulick ______________________________ 235
2000 Erin Stokey _______________________________ 231
2001 Danica White _____________________________ 192
2002 Blaire Perry ______________________________ 216
2003 Kim Eiben ________________________________ 168
2004 Mindy O’Malley ___________________________ 161
2005 Rachel LeMaster _________________________ 201
2006 Mindy O’Malley ___________________________ 180
2007 Rachel LeMaster _________________________ 211
2008 Kayla Johnson ____________________________ 210
2009 Jessica Bachkora _________________________ 178
2010 Jessica Bachkora _________________________ 177
2011 Becca Carden ____________________________ 158
2012 Clarisa Navarro ___________________________ 184
2013 Clarisa Navarro ___________________________ 175
2014 Stephanie Canfi eld _______________________ 181
2015 Stephanie Canfi eld _______________________ 150
2016 Autumn Russell ___________________________ 167
2017 Autumn Russell ___________________________ 166
Runs Scored
1997 Augrista Belford ____________________________ 19
1998 Dana Gulick ________________________________ 35
1999 Dana Gulick ________________________________ 39
2000 Dana Gulick ________________________________ 37
2001 Cortney Mitchell____________________________ 18
 Danica White _______________________________ 18
2002 Cortney Mitchell____________________________ 26
2003 Julie Young _________________________________ 23
2004 Blaire Perry ________________________________ 19
2005 Mindy O’Malley _____________________________ 32
2006 Mindy O’Malley _____________________________ 27
2007 Jessica Bachkora ___________________________ 30
2008 Kayla Johnson ______________________________ 53
2009 Jessica Bachkora ___________________________ 32
 Kayla Johnson ______________________________ 32
2010 Jessica Bachkora ___________________________ 62
2011 Becca Carden ______________________________ 24
2012 Devon Wallace ______________________________ 39
2013 Devon Wallace ______________________________ 55
2014 Devon Wallace ______________________________ 53
2015 Devon Wallace ______________________________ 37
2016 Shelby Hiers ________________________________ 28
 Autumn Russell _____________________________ 28
2017 Shelby Hiers ________________________________ 36
Hits
1997 Jennifer Cirigliano _________________________ 57
1998 Dana Gulick ________________________________ 58
1999 Dana Gulick ________________________________ 73
2000 Brett Erickson ______________________________ 80
2001 Danica White _______________________________ 60
2002 Blaire Perry ________________________________ 67
2003 Kim Eiben __________________________________ 58
2004 Rachel LeMaster ___________________________ 45
2005 Rachel LeMaster ___________________________ 73
2006 Blaire Perry ________________________________ 50
2007 Jessica Bachkora ___________________________ 58
2008 Kayla Johnson ______________________________ 71
2009 Whitney Cloer ______________________________ 54
2010 Jessica Bachkora ___________________________ 66
2011 Becca Carden ______________________________ 53
2012 Clarisa Navarro _____________________________ 62
2013 Stephanie Canfi eld _________________________ 56
 Clarisa Navarro _____________________________ 56
2014 Stephanie Canfi eld _________________________ 63
2015 Devon Wallace ______________________________ 51
2016 Ashley Diaz _________________________________ 53
2017 Autumn Russell _____________________________ 58
Doubles
1997 Jennifer Cirigliano _________________________ 11
1998 Aly Sartini __________________________________ 10
1999 Jennifer Cirigliano _________________________ 12
 Brett Erickson ______________________________ 12
2000 Brett Erickson ______________________________ 21
2001 Cortney Mitchell____________________________ 10
2002 Cortney Michell ____________________________ 12
2003 Kim Eiben __________________________________ 14
2004 Kallie Foglesong _____________________________ 7
 Candice Swan _______________________________ 7
2005 Kallie Foglesong ____________________________ 12
2006 Dayna Huckabee ___________________________ 10
2007 Jessica Bachkora ___________________________ 10
2008 Miranda Dixon ______________________________ 15
2009 Whitney Cloer ______________________________ 13
2010 Jessica Bachkora ___________________________ 18
2011 Becca Carden ______________________________ 10
2012 Clarisa Navarro _____________________________ 11
2013 Clarisa Navarro _____________________________ 11
2014 Clarisa Navarro _____________________________ 12
2015 Kasey Fagan _________________________________ 8
2016 Nicole Schroeder ____________________________ 8
2017 A.J. Belans _________________________________ 12
Triples
1997 Kim Bryant __________________________________ 4
1998 Sheri Wahrmund _____________________________ 4
1999 Sheri Wahrmund _____________________________ 4
2000 Danica White ________________________________ 3
2001 Cortney Mitchell_____________________________ 3
2002 Danica White ________________________________ 4
2003 Candice Swan _______________________________ 2
 Julie Young __________________________________ 2
2004 Blaire Perry _________________________________ 2
2005 Rachel LeMaster ____________________________ 3
 Mindy O’Malley ______________________________ 3
2006 Dayna Huckabee ____________________________ 3
2007 Jessica Bachkora ____________________________ 5
2008 Dayna Huckabee ____________________________ 4
2009 Three tied ___________________________________ 2
2010 Four tied ____________________________________ 1
2011 Becca Carden _______________________________ 3
2012 Three tied ___________________________________ 2
2013 Chloe Oprzedek _____________________________ 3
2014 Stephanie Canfi eld __________________________ 4
2015 Stephanie Canfi eld __________________________ 4
2016 Stephanie Canfi eld __________________________ 3
2017 Three tied ___________________________________ 2
Home Runs
1997 Lisa Flores __________________________________ 5
1998 Jennifer Cirigliano __________________________ 1
 Sheri Wahrmund _____________________________ 1
1999 Jennifer Cirigliano __________________________ 5
2000 Jennifer Cirigliano __________________________ 5
2001 Julie Young __________________________________ 3
2002 Cortney Mitchell_____________________________ 7
2003 Julie Young __________________________________ 5
2004 Kallie Foglesong _____________________________ 4
2005 Barbara-Jean Southmayd ___________________ 4
2006 Shana Easley ________________________________ 5
2007 Miranda Dixon _______________________________ 7
2008 Sandra Smith _______________________________ 14
2009 Miranda Dixon ______________________________ 11
2010 Jessica Bachkora ___________________________ 15
2011 Becca Carden _______________________________ 6
2012 Devon Wallace ______________________________ 15
2013 Devon Wallace ______________________________ 13
2014 Devon Wallace ______________________________ 12
2015 Devon Wallace _______________________________ 7
2016 Ashley Diaz _________________________________ 12
2017 Nicole Schroeder ___________________________ 17
Year-by-Year Leaders
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RBI
1997 Jennifer Cirigliano _________________________ 21
 Lisa Flores _________________________________ 21
1998 Jennifer Cirigliano _________________________ 30
1999 Jennifer Cirigliano _________________________ 33
2000 Jennifer Cirigliano _________________________ 36
2001 Danica White _______________________________ 20
2002 Julie Young _________________________________ 25
2003 Julie Young _________________________________ 25
2004 Kallie Foglesong ____________________________ 15
2005 Kallie Foglesong ____________________________ 31
2006 Dayna Huckabee ___________________________ 25
2007 Dayna Huckabee ___________________________ 26
2008 Miranda Dixon ______________________________ 47
2009 Miranda Dixon ______________________________ 40
2010 Sandra Smith _______________________________ 50
2011 Becca Carden ______________________________ 24
2012 Devon Wallace ______________________________ 38
2013 Clarisa Navarro _____________________________ 39
2014 Kasey Fagan ________________________________ 46
2015 Devon Wallace ______________________________ 26
2016 Ashley Diaz _________________________________ 41
2017 Nicole Schroeder ___________________________ 49
Total Bases
1997 Jennifer Cirigliano _________________________ 71
1998 Jennifer Cirigliano _________________________ 63
1999 Dana Gulick ________________________________ 83
2000 Brett Erickson ____________________________ 106
2001 Danica White _______________________________ 72
2002 Cortney Mitchell____________________________ 81
2003 Kim Eiben __________________________________ 80
2004 Kallie Foglesong ____________________________ 50
2005 Rachel LeMaster ___________________________ 81
2006 Shana Easley _______________________________ 64
2007 Jessica Bachkora ___________________________ 78
2008 Miranda Dixon ____________________________ 114
2009 Whitney Cloer ____________________________ 101
2010 Jessica Bachkora _________________________ 131
2011 Becca Carden ______________________________ 87
2012 Devon Wallace ____________________________ 110
2013 Devon Wallace ______________________________ 96
2014 Devon Wallace ______________________________ 94
2015 Devon Wallace ______________________________ 78
2016 Ashley Diaz _________________________________ 92
2017 Nicole Schroeder _________________________ 112
Walks
1997 Brett Erickson ______________________________ 12
1998 Aly Sartini __________________________________ 19
1999 Danica White _______________________________ 28
2000 Jennifer Cirigliano _________________________ 22
2001 Danica White _______________________________ 15
2002 Danica White _______________________________ 20
2003 Ruth Atkins _________________________________ 15
2004 Barbara-Jean Southmayd __________________ 16
2005 Barbara-Jean Southmayd __________________ 16
2006 Kayla Johnson ______________________________ 18
2007 Samantha Buckner _________________________ 12
 Kayla Johnson ______________________________ 12
2008 Sandra Smith _______________________________ 32
2009 Sandra Smith _______________________________ 26
2010 Miranda Dixon ______________________________ 41
2011 Courtney Breault ___________________________ 23
2012 Devon Wallace ______________________________ 53
2013 Devon Wallace ______________________________ 79
2014 Devon Wallace ______________________________ 58
2015 Devon Wallace ______________________________ 45
2016 Nicole Schroeder ___________________________ 19
 Madison Yannetti ___________________________ 19
2017 Shelby Hiers ________________________________ 37
Hit By Pitch
1997 Lisa Flores __________________________________ 4
 Aly Sartini ___________________________________ 4
1998 Jennifer Cirigliano __________________________ 9
1999 Brett Erickson _______________________________ 8
2000 Jennifer Cirigliano __________________________ 8
2001 Stephanie Hunter ___________________________ 6
2002 Kim Eiben __________________________________ 16
2003 Kim Eiben __________________________________ 11
2004 Ashley Carter _______________________________ 5
 Kallie Foglesong _____________________________ 5
2005 Kallie Foglesong ____________________________ 13
2006 Mindy O’Malley ______________________________ 5
2007 Jessica Bachkora ____________________________ 5
2008 Miranda Dixon ______________________________ 11
2009 Amie Hubbard _______________________________ 5
2010 Jessica Bachkora ____________________________ 8
 Jessica Waddle ______________________________ 8
2011 Courtney Breault ____________________________ 3
2012 Devon Wallace _______________________________ 7
2013 Devon Wallace _______________________________ 7
2014 Parker Pocklington __________________________ 9
2015 Jessica “Reggie” Harrison __________________ 4
2016 Shelby Hiers _________________________________ 8
2017 Shelby Hiers _________________________________ 5
Strikeouts
1997 Kim Bryant _________________________________ 30
1998 Tammy Kincaid _____________________________ 31
1999 Elizabeth Landgraf _________________________ 46
2000 Jennifer Cirigliano _________________________ 37
2001 Lauren Hendrix _____________________________ 30
2002 Julie Young _________________________________ 28
2003 Barbara-Jean Southmayd __________________ 30
2004 Kristen Patton ______________________________ 57
2005 Dayna Huckabee ___________________________ 55
2006 Shana Easley _______________________________ 60
2007 Dayna Huckabee ___________________________ 57
2008 Dayna Huckabee ___________________________ 53
2009 Tori Mort ___________________________________ 43
2010 Brittany Robison ___________________________ 43
2011 Jayme Gee _________________________________ 39
 Jennifer Rambo ____________________________ 39
2012 Jayme Gee _________________________________ 37
2013 Nicole Schroeder ___________________________ 42
2014 Devon Wallace ______________________________ 26
2015 Nicole Schroeder ___________________________ 31
2016 Nicole Schroeder ___________________________ 45
2017 Shelby Hiers ________________________________ 41
Stolen Bases
1997 Crystal Robinson ____________________________ 7
1998 Dana Gulick ________________________________ 17
1999 Dana Gulick ________________________________ 33
2000 Dana Gulick ________________________________ 17
2001 Stephanie Hunter ___________________________ 8
2002 Blaire Perry ________________________________ 20
2003 Blaire Perry ________________________________ 10
2004 Allie Benish ________________________________ 13
 Blaire Perry ________________________________ 13
2005 Rachel LeMaster ___________________________ 27
2006 Rachel LeMaster ___________________________ 19
2007 Rachel LeMaster ___________________________ 22
2008 Jessica Bachkora ___________________________ 15
2009 Jessica Bachkora ___________________________ 18
2010 Jessica Bachkora ____________________________ 8
2011 Becca Carden ______________________________ 10
2012 Ashley Martindale ___________________________ 5
 Clarisa Navarro ______________________________ 5
2013 Ashley Martindale __________________________ 15
2014 Stephanie Canfi eld _________________________ 10
2015 Stephanie Canfi eld _________________________ 16
2016 Autumn Russell _____________________________ 12
2017 Autumn Russell ______________________________ 9
Year-by-Year Leaders
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Earned Run Average
1997 Tammy Kincaid ___________________________2.94
1998 Tammy Kincaid ___________________________1.72
1999 Tammy Kincaid ___________________________1.38
2000 Rachel Talley _____________________________1.26
2001 Heather Schlichtman _____________________0.93
2002 Valanna Lyons ____________________________1.21
2003 Heather Schlichtman _____________________2.51
2004 Heather Schlichtman _____________________1.63
2005 Katy Henry _______________________________3.74
2006 Katy Henry _______________________________2.44
2007 Miranda Dixon ____________________________3.07
2008 Miranda Dixon ____________________________2.30
2009 Miranda Dixon ____________________________4.13
2010 Hope McLemore __________________________3.01
2011 Kim Jones ________________________________4.19
2012 Chelsea Cohen ___________________________3.32
2013 Kimmy Beasley ___________________________2.61
2014 Grace Moll ________________________________3.84
2015 Sydney Wright ____________________________4.25
2016 Grace Moll ________________________________5.41
2017 Autumn Storms ___________________________2.28
Opponent Batting Average
1997 Tammy Kincaid ___________________________.255
1998 Tammy Kincaid ___________________________.239
1999 Tammy Kincaid ___________________________.224
2000 Tammy Kincaid ___________________________.217
2001 Heather Schlichtman _____________________.188
2002 Heather Schlichtman _____________________.190
2003 Heather Schlichtman _____________________.228
2004 Heather Schlichtman _____________________.198
2005 Katy Henry _______________________________.290
2006 Katy Henry _______________________________.240
2007 Miranda Dixon ____________________________.275
2008 Miranda Dixon ____________________________.236
2009 Kim Jones ________________________________.281
2010 Hope McLemore __________________________.256
2011 Kim Jones ________________________________.293
2012 Kimmy Beasley ___________________________.272
2013 Kimmy Beasley ___________________________.215
2014 Grace Moll ________________________________.278
2015 Sydney Wright ____________________________.299
2016 Grace Moll ________________________________.288
2017 Autumn Storms ___________________________.260
Wins
1997 Tammy Kincaid _____________________________ 13
1998 Tammy Kincaid _____________________________ 13
1999 Tammy Kincaid _____________________________ 22
2000 Tammy Kincaid _____________________________ 24
2001 Heather Schlichtman _______________________ 26
2002 Heather Schlichtman _______________________ 19
2003 Heather Schlichtman _______________________ 13
2004 Heather Schlichtman _______________________ 15
2005 Katy Henry __________________________________ 7
 Valanna Lyons _______________________________ 7
2006 Katy Henry _________________________________ 15
2007 Katy Henry _________________________________ 14
2008 Katy Henry _________________________________ 20
2009 Miranda Dixon ______________________________ 17
2010 Hope McLemore ____________________________ 14
2011 Kim Jones ___________________________________ 4
 Hope McLemore _____________________________ 4
2012 Chelsea Cohen _____________________________ 14
2013 Chelsea Cohen _____________________________ 13
2014 Grace Moll __________________________________ 10
2015 Sydney Wright ______________________________ 10
2016 Grace Moll __________________________________ 12
2017 Autumn Storms _____________________________ 16
Saves
1997 None ________________________________________ 0
1998 Tammy Kincaid ______________________________ 2
1999 Jennifer Bottoms____________________________ 3
2000 Tammy Kincaid ______________________________ 5
2001 Rachel Talley ________________________________ 4
2002 Rachel Talley ________________________________ 3
2003 Valanna Lyons _______________________________ 2
2004 Heather Schlichtman ________________________ 1
2005 Sarah Topham _______________________________ 3
2006 Katy Henry __________________________________ 4
2007 Katy Henry __________________________________ 2
2008 Miranda Dixon _______________________________ 2
 Katy Henry __________________________________ 2
2009 Miranda Dixon _______________________________ 4
2010 Hope McLemore _____________________________ 3
2011 Kim Jones ___________________________________ 1
2012 Chelsea Cohen ______________________________ 2
2013 Kimmy Beasley ______________________________ 2
 Hope McLemore _____________________________ 2
2014 None ________________________________________ 0
2015 Haley Meinen ________________________________ 1
 Sydney Wright _______________________________ 1
2016 Grace Moll ___________________________________ 1
2017 Autumn Storms ______________________________ 2
Appearances
1997 Tammy Kincaid _____________________________ 48
1998 Tammy Kincaid _____________________________ 43
1999 Tammy Kincaid _____________________________ 44
2000 Tammy Kincaid _____________________________ 51
2001 Heather Schlichtman _______________________ 47
2002 Heather Schlichtman _______________________ 41
2003 Heather Schlichtman _______________________ 37
2004 Heather Schlichtman _______________________ 44
2005 Katy Henry _________________________________ 40
2006 Katy Henry _________________________________ 43
2007 Katy Henry _________________________________ 51
2008 Katy Henry _________________________________ 46
2009 Miranda Dixon ______________________________ 39
2010 Hope McLemore ____________________________ 35
2011 Kim Jones __________________________________ 30
2012 Chelsea Cohen _____________________________ 41
2013 Chelsea Cohen _____________________________ 33
2014 Grace Moll __________________________________ 30
2015 Sydney Wright ______________________________ 44
2016 Grace Moll __________________________________ 46
2017 Autumn Storms _____________________________ 38
Games Started
1997 Tammy Kincaid _____________________________ 45
1998 Tammy Kincaid _____________________________ 34
1999 Tammy Kincaid _____________________________ 31
2000 Rachel Talley _______________________________ 32
2001 Heather Schlichtman _______________________ 34
2002 Heather Schlichtman _______________________ 32
2003 Heather Schlichtman _______________________ 29
2004 Heather Schlichtman _______________________ 34
2005 Katy Henry _________________________________ 24
2006 Katy Henry _________________________________ 29
2007 Katy Henry _________________________________ 32
2008 Katy Henry _________________________________ 33
2009 Miranda Dixon ______________________________ 29
2010 Hope McLemore ____________________________ 25
2011 Kim Jones __________________________________ 25
2012 Chelsea Cohen _____________________________ 28
2013 Chelsea Cohen _____________________________ 22
2014 Grace Moll __________________________________ 19
2015 Sydney Wright ______________________________ 22
2016 Grace Moll __________________________________ 43
2017 Autumn Storms _____________________________ 33
Complete Games
1997 Tammy Kincaid _____________________________ 44
1998 Tammy Kincaid _____________________________ 30
1999 Tammy Kincaid _____________________________ 21
2000 Tammy Kincaid _____________________________ 21
2001 Heather Schlichtman _______________________ 27
2002 Heather Schlichtman _______________________ 22
2003 Heather Schlichtman _______________________ 18
2004 Heather Schlichtman _______________________ 27
2005 Katy Henry _________________________________ 11
2006 Katy Henry _________________________________ 18
2007 Katy Henry _________________________________ 21
2008 Katy Henry _________________________________ 20
2009 Miranda Dixon ______________________________ 16
2010 Hope McLemore ____________________________ 12
2011 Kim Jones __________________________________ 10
2012 Chelsea Cohen _____________________________ 17
2013 Chelsea Cohen _____________________________ 11
2014 Grace Moll ___________________________________ 7
2015 Sydney Wright _______________________________ 8
2016 Grace Moll __________________________________ 25
2017 Autumn Storms _____________________________ 13
Shutouts
1997 Tammy Kincaid ______________________________ 1
1998 Jennifer Bottoms____________________________ 4
1999 Tammy Kincaid ______________________________ 8
2000 Tammy Kincaid ______________________________ 7
2001 Heather Schlichtman _______________________ 11
2002 Heather Schlichtman ________________________ 9
2003 Blaire Perry _________________________________ 1
 Valanna Lyons _______________________________ 1
2004 Heather Schlichtman ________________________ 6
2005 Valanna Lyons _______________________________ 1
2006 Katy Henry __________________________________ 5
2007 Katy Henry __________________________________ 7
2008 Katy Henry __________________________________ 3
2009 Miranda Dixon _______________________________ 3
 Kim Jones ___________________________________ 3
2010 Hope McLemore _____________________________ 4
2011 Kim Jones ___________________________________ 2
2012 Chelsea Cohen ______________________________ 3
2013 Kimmy Beasley ______________________________ 2
 Chelsea Cohen ______________________________ 2
2014 Grace Moll ___________________________________ 3
2015 Sydney Wright _______________________________ 2
2016 Grace Moll ___________________________________ 1
2017 Grace Moll ___________________________________ 2
Innings Pitched
1997 Tammy Kincaid _________________________ 309.2
1998 Tammy Kincaid _________________________ 253.0
1999 Tammy Kincaid _________________________ 244.1
2000 Tammy Kincaid _________________________ 244.1
2001 Heather Schlichtman ___________________ 256.2
2002 Heather Schlichtman ___________________ 212.2
2003 Heather Schlichtman ___________________ 195.1
2004 Heather Schlichtman ___________________ 266.0
2005 Katy Henry _____________________________ 149.2
2006 Katy Henry _____________________________ 218.1
2007 Katy Henry _____________________________ 230.1
2008 Katy Henry _____________________________ 222.1
2009 Miranda Dixon __________________________ 184.2
2010 Hope McLemore ________________________ 153.2
2011 Kim Jones ______________________________ 132.0
2012 Chelsea Cohen _________________________ 196.1
2013 Chelsea Cohen _________________________ 131.2
2014 Grace Moll ______________________________ 109.1
2015 Sydney Wright __________________________ 155.0
2016 Grace Moll ______________________________ 244.2
2017 Autumn Storms _________________________ 172.0
Year-by-Year Leaders
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Strikeouts
1997 Tammy Kincaid ___________________________ 200
1998 Tammy Kincaid ___________________________ 178
1999 Tammy Kincaid ___________________________ 193
2000 Tammy Kincaid ___________________________ 174
2001 Heather Schlichtman _____________________ 203
2002 Heather Schlichtman _____________________ 200
2003 Heather Schlichtman _____________________ 178
2004 Heather Schlichtman _____________________ 305
2005 Katy Henry _______________________________ 124
2006 Katy Henry _______________________________ 219
2007 Katy Henry _______________________________ 224
2008 Katy Henry _______________________________ 189
2009 Miranda Dixon ____________________________ 139
2010 Hope McLemore __________________________ 140
2011 Kim Jones ________________________________ 109
2012 Chelsea Cohen ___________________________ 101
2013 Kimmy Beasley ___________________________ 171
2014 Grace Moll __________________________________ 71
2015 Sydney Wright ______________________________ 74
2016 Grace Moll ________________________________ 185
2017 Autumn Storms _____________________________ 96
Walks
1997 Tammy Kincaid _____________________________ 54
1998 Tammy Kincaid _____________________________ 54
1999 Tammy Kincaid _____________________________ 34
2000 Tammy Kincaid _____________________________ 68
2001 Heather Schlichtman _______________________ 48
2002 Heather Schlichtman _______________________ 79
2003 Valanna Lyons ______________________________ 74
2004 Heather Schlichtman _______________________ 79
2005 Valanna Lyons ______________________________ 51
2006 Blaire Perry ________________________________ 54
2007 Katy Henry _________________________________ 57
2008 Katy Henry _________________________________ 62
2009 Kim Jones __________________________________ 93
2010 Hope McLemore ____________________________ 56
2011 Kim Jones __________________________________ 56
2012 Chelsea Cohen _____________________________ 62
2013 Chelsea Cohen _____________________________ 56
2014 Grace Moll __________________________________ 63
2015 Sydney Wright ______________________________ 68
2016 Grace Moll ________________________________ 214
2017 Grace Moll __________________________________ 53
Batters Faced
1997 Tammy Kincaid __________________________1372
1998 Tammy Kincaid __________________________1088
1999 Tammy Kincaid ___________________________ 985
2000 Tammy Kincaid __________________________1029
2001 Heather Schlichtman ____________________1003
2002 Heather Schlichtman _____________________ 868
2003 Heather Schlichtman _____________________ 845
2004 Heather Schlichtman ____________________1083
2005 Katy Henry _______________________________ 654
2006 Katy Henry _______________________________ 924
2007 Katy Henry ______________________________1007
2008 Katy Henry _______________________________ 968
2009 Miranda Dixon ____________________________ 873
2010 Hope McLemore __________________________ 676
2011 Kim Jones ________________________________ 637
2012 Chelsea Cohen ___________________________ 881
2013 Chelsea Cohen ___________________________ 588
2014 Grace Moll ________________________________ 531
2015 Sydney Wright ____________________________ 739
2016 Grace Moll _______________________________1251
2017 Autumn Storms ___________________________ 749
Putouts
1997 Kim Bryant _______________________________ 327
1998 Kristina Hightower _______________________ 404
1999 Jennifer Cirigliano _______________________ 552
2000 Kim Eiben ________________________________ 471
2001 Jennifer Bottoms_________________________ 450
2002 Kim Eiben ________________________________ 511
2003 Kim Eiben ________________________________ 416
2004 Shana Easley _____________________________ 419
2005 Shana Easley _____________________________ 326
2006 Shana Easley _____________________________ 283
2007 Samantha Buckner _______________________ 361
2008 Samantha Buckner _______________________ 382
2009 Sandra Smith _____________________________ 372
2010 Jessica Waddle ___________________________ 211
2011 Jayme Gee _______________________________ 242
2012 Jayme Gee _______________________________ 225
2013 Jayme Gee _______________________________ 395
2014 Devon Wallace ____________________________ 255
2015 Devon Wallace ____________________________ 298
2016 Ashley Diaz _______________________________ 291
2017 Ashley Diaz _______________________________ 454
Assists
1997 Brett Erickson ____________________________ 156
1998 Aly Sartini ________________________________ 110
1999 Tiffany Woolley ___________________________ 177
2000 Brett Erickson ____________________________ 154
2001 Cortney Mitchell__________________________ 140
2002 Tiffany Woolley ___________________________ 153
2003 Blaire Perry ______________________________ 115
2004 Mindy O’Malley ___________________________ 100
2005 Ashley Carter ______________________________ 93
2006 Dayna Huckabee ___________________________ 77
2007 Dayna Huckabee _________________________ 106
2008 Dayna Huckabee _________________________ 100
 Sandra Smith _____________________________ 100
2009 Amie Hubbard ____________________________ 123
2010 Brittany Griffi ths ___________________________ 99
2011 Chloe Oprzedek ____________________________ 98
2012 Clarisa Navarro ___________________________ 124
2013 Chloe Oprzedek ____________________________ 78
2014 Clarisa Navarro ___________________________ 105
2015 Jessica “Reggie” Harrison _______________ 121
2016 Madison Yannetti _________________________ 131
2017 Autumn Russell ___________________________ 134
Errors
1997 Brett Erickson ______________________________ 30
 Aly Sartini __________________________________ 30
1998 Aly Sartini __________________________________ 27
1999 Tiffany Woolley _____________________________ 25
2000 Tiffany Woolley _____________________________ 26
2001 Nicole Deeter ______________________________ 12
2002 Cortney Mitchell____________________________ 21
2003 Blaire Perry ________________________________ 12
2004 Rachel LeMaster ___________________________ 16
2005 Dayna Huckabee ___________________________ 14
2006 Kayla Johnson ______________________________ 19
2007 Miranda Dixon ______________________________ 15
 Kayla Johnson ______________________________ 15
2008 Dayna Huckabee ___________________________ 20
2009 Amie Hubbard ______________________________ 13
2010 Brittany Griffi ths ___________________________ 19
2011 Chloe Oprzedek ____________________________ 14
2012 Clarisa Navarro _____________________________ 14
2013 Clarisa Navarro _____________________________ 16
2014 Chloe Oprzedek ____________________________ 15
2015 Jessica “Reggie” Harrison _________________ 16
2016 Madison Yannetti ___________________________ 14
2017 A.J. Belans _________________________________ 16
Year-by-Year Leaders
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NFCA All-America
2010 Miranda Dixon Third Utility
NFCA All-Region
2000 Brett Erickson Second Third Base
2006 Blaire Perry First Utility
2008 Miranda Dixon Second Utility/Pitcher
2009 Miranda Dixon First Utility/Pitcher
2010 Jessica Bachkora First Outfi eld
 Sandra Smith First Third Base
 Miranda Dixon Second Utility/DP
2012 Devon Wallace First Outfi eld
 Clarisa Navarro Second Shortstop
2013 Devon Wallace Second First Base
2014 Kasey Fagan Second Utility/Pitcher
 Clarisa Navarro Second Shortstop
 Devon Wallace Second DP/Utility
2015 Devon Wallace Third First Base
2016 Ashley Diaz Second DP/Utility
2017 Nicole Schroeder Second Outfi eld
 Autumn Storms Third Pitcher
SEC Coach of the Year
1999   Carie Dever-Boaz
SEC Freshman of the Year
2012   Devon Wallace
SEC Scholar-Athlete of the Year
2010   Jessica Bachkora 
2015   Devon Wallace (co-)
All-SEC
1997 Augrista Belford Second Infi eld
 Jennifer Cirigliano Second Catcher
 Tammy Kincaid Second Pitcher
1999 Brett Erickson Second Infi eld
2000 Brett Erickson Second Infi eld
 Tammy Kincaid Second Pitcher
2001 Heather Schlichtman Second Pitcher
2005 Rachel LeMaster Second Outfi eld
2007 Jessica Bachkora Freshman Outifl ed
 Miranda Dixon Freshman DP/Utility
2009 Brittany Griffi ths Freshman Infi eld
2010 Jessica Bachkora Second Outfi eld
 Miranda Dixon Second DP/Utility
 Courtney Breault Freshman Infi eld
 Sandra Smith Defensive Third Base
2012 Devon Wallace First DP/Utility
 Kimmy Beasley Freshman Pitcher
 Devon Wallace Freshman DP/Utility
2013 Kimmy Beasley Second Pitcher
2014 Devon Wallace Second DP/Utility
2017 A.J. Belans Second Infi eld
 Autumn Storms Freshman Pitcher
SEC All-Tournament
1999   Dana Gulick
   Tammy Kincaid
   Aly Sartini
2000   Jennifer Cirigliano
   Danica Howlett
2001   Danica Howlett
   Tiffany Woolley
SEC Player of the Week
1997 Jennifer Cirigliano (April 1)
2000 Erin Stokey (April 17)
2002 Cortney Mitchell (March 4)
2005 Mindy O’Malley (April 25)
2008 Miranda Dixon (Feb. 25)
2010 Miranda Dixon (April 5)
2013 Devon Wallace (March 4)
 Devon Wallace (April 1)
2014 Clarisa Navarro (Feb. 24)
2017 Nicole Schroeder (Feb. 13)
 Nicole Schroeder (March 6)
SEC Pitcher of the Week
1997 Tammy Kincaid (May 6)
1998 Tammy Kincaid (April 7)
1999 Tammy Kincaid (April 20)
 Tammy Kincaid (May 11)
2000 Tammy Kincaid (Feb. 21)
2001 Heather Schlichtman (March 5)
 Rachel Talley (March 26)
2002 Heather Schlichtman (March 25)
2004 Heather Schlichtman (Feb. 23)
2006 Katy Henry (March 20)
2008 Miranda Dixon (April 14)
2009 Miranda Dixon (March 23)
SEC Freshman of the Week
2009 Brittany Griffi ths (March 23)
2010 Hope McLemore (April 5)
 Courtney Breault (May 3)
2012 Kimmy Beasley (Week 10)
 Kimmy Beasley (Week 12)
Individual Accolades
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CoSIDA Academic All-America
2001 Tiffany Woolley (First Team)
2002 Tiffany Woolley (Second Team)
2003 Kim Eiben (Third Team)
2010 Jessica Bachkora (First Team)
2013 Hope McLemore (Third Team)
2014 Amanda Geile (Third Team)































































































































































































SEC First-Year Academic Honor Roll
2002-03 Shana Easley
 Mindy O’Malley
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1998
21-38 (13-17 SEC)
H: 10-9 | A: 8-15 | N: 3-14
Date  Opponent W/L Score 
Northeast La. Invitational (Monroe, La.)
 2-20 vs Northwestern State L 2-3 (11)
 2-20 vs Louisiana Tech L 1-5
 2-21 vs Oklahoma City L 2-3
 2-21 vs Nicholls State W 2-1
 2-21 vs Centenary  W 9-0
Santa Barbara Invitational (Santa Barbara, Calif.)
 2-27 vs Evansville L 0-1
 2-27 at UCSB L 8-9 (13)
 2-28 vs Cal Poly-SLO L 0-2
 3-1 vs Evansville L 1-7
 3-1 vs Cal Poly-SLO L 0-4
Lady Razorback Invitational (Fayetteville)
 3-6 DePaul L 2-6
 3-6 Creighton L 2-3
3-11 Kansas L 2-4
3-11 Kansas W 3-2
3-13 at ALABAMA* L  1-7
3-13 at ALABAMA* L 0-12
3-14 at ALABAMA* L 0-7
3-14 at ALABAMA* L 0-3
3-16 at Jacksonville State  W 12-6
3-16 at Jacksonville State W 1-0
Cal St-Sac Tournament (Sacramento, Calif.)
 3-19 vs #15 California L 0-7
 3-20 vs #7 Hawai’i L 0-3
 3-20 vs Kansas W 9-7
 3-20 vs Pacifi c L 1-5
 3-21 vs Missouri State L 0-3
3-25 at Missouri State L 0-1
3-25 at Missouri State L 2-4
3-27 MISSISSIPPI STATE* L 0-6
3-27 MISSISSIPPI STATE* W 2-1
3-28 MISSISSIPPI STATE* L 2-3
3-28 MISSISSIPPI STATE* L 2-6
4-1 at Tulsa W 4-1
4-1 at Tulsa L 1-2
4-3 AUBURN* W 5-4
4-3 AUBURN* L 2-4
4-4 AUBURN* W 5-4
4-4 AUBURN* W 6-4
4-10 at SOUTH CAROLINA* L 1-2
4-10 at SOUTH CAROLINA* W 5-4
4-12 at GEORGIA* W 3-0
4-12 at GEORGIA* W 2-1
4-14 Oklahoma City  W 1-0
4-14 Oklahoma City L 3-5
4-17 at #11 LSU* L 0-1
4-17 at #11 LSU* L 0-1
4-19 at #11 LSU* L 2-3
4-19 at #11 LSU* L 0-8
4-22 FLORIDA* L 1-2
4-22 FLORIDA* W 4-2
4-24 KENTUCKY* L 2-5
4-24 KENTUCKY* W 8-0
4-26 TENNESSEE* W 5-3
4-26 TENNESSEE* W 2-0
4-28 at OLE MISS* W 2-1
4-28 at OLE MISS* L 3-4
4-29 at OLE MISS* L 0-1
4-29 at OLE MISS* W 3-2
SEC Tournament (Columbus, Ga.)
 5-8 vs LSU L 1-2
 5-8 vs Tennessee L 1-2
1999
46-29 (17-13 SEC)
H: 26-6 | A: 8-11 | N: 12-12
Date Opponent W/L Score 
UTA Tournament (Arlington, Texas)
 2-12 at Texas-Arlington W 2-1
 2-12 vs Tulsa W 5-0
 2-13 vs Texas A&M L 0-2
 2-13 vs Texas-San Antonio L 2-3
 2-14 vs Texas Tech L 5-6
2-16 Oklahoma City W 8-7
2-16 Oklahoma City W 7-3 (10)
Hampton Inn Invitational (Fayetteville)
 2-20 Pittsburg State W 9-0
 2-20 McNeese State W 2-1
 2-21 McNeese State W 7-2
 2-21 Pittsbury State W 7-1 
Troy Cox Softball Classic (Las Cruces, N.M.)
 2-26 vs #12 Oregon State L 1-10
 2-26 at New Mexico State W 6-2
 2-27 vs Wichita State W 7-4
 2-27 vs Utah L 2-4
 2-27 vs Wichita State W 1-0
 2-28 at New Mexico State L 2-3
3-3 Missouri Southern L 1-2
3-3 Missouri Southern W 6-0
Morning News Invitational (Fayetteville)
 3-6 Oklahoma City W 4-3
 3-6 Centenary W 9-1
 3-7 Centenary W 8-0
 3-7 Oklahoma City W 3-2
San Jose State Invitational (San Jose, Calif.)
 3-12 vs Utah State W 3-0
 3-12 vs #6 Arizona State L 0-5
 3-12 vs Loyola Marymount L 1-5
 3-13 vs Colorado State W 2-0
 3-13 vs Utah L 0-6
 3-13 vs Texas Tech W 4-1
 3-13 vs Loyola Marymount W 4-3
 3-13 vs Purdue L 10-11
3-16 at Kansas W 5-3
3-16 at Kansas L 1-6
3-20 ALABAMA* W 5-4 (8)
3-20 ALABAMA* W 4-2
3-21 ALABAMA* L 3-6
3-21 ALABAMA* L 7-12 (19)
3-24 at Missouri State L 0-3
3-24 at Missouri State L 2-3
3-26 at FLORIDA* W 4-0
3-26 at FLORIDA* L 0-2
4-2 at MISSISSIPPI STATE* L 2-5
4-2 at MISSISSIPPI STATE* L 0-4
4-3 at MISSISSIPPI STATE* L 2-7
4-3 at MISSISSIPPI STATE* L 2-4
4-7 Missouri State W 2-1
4-7 Missouri State W 2-1
4-9 at AUBURN* W 1-0
4-9 at AUBURN* W 2-1
4-10 at AUBURN* W 4-0
4-10 at AUBURN* W 4-0
4-16 #11 SOUTH CAROLINA* W 1-0
4-16 #11 SOUTH CAROLINA* W 1-0
4-18 GEORGIA* W 3-2
4-18 GEORGIA* W 1-0 (8)
4-21 Tulsa W 3-0
4-21 Tulsa W 2-1
4-23 LSU* L 1-3
4-23 LSU* L 0-4
4-24 LSU* L 0-9
4-24 LSU* W 2-1
4-27 at TENNESSEE* L 0-3
4-27 at TENNESSEE* L 1-9
4-28 at KENTUCKY* W 2-0
4-28 at KENTUCKY* L 2-4
5-7 OLE MISS* W 4-1
5-7 OLE MISS* W 3-2 (8)
5-8 OLE MISS* W 6-0
5-8 OLE MISS* W 4-2
SEC Tournament (Columbus, Ga.)
 5-13 vs South Carolina W 4-1
 5-14 vs #7 LSU L 0-10
 5-15 vs Alabama W 3-2
 5-15 vs Tennessee W 3-2 (10)
 5-16 vs Tennessee W 3-2
 5-16 vs #7 LSU L 3-4 (10)
1997
16-42 (12-16 SEC)
H: 10-10 | A: 4-16 | N: 2-16
Date  Opponent W/L Score 
San Diego State Classic (San Diego, Calif.)
 2-20 vs CS-Northridge L 3-4
 2-20 vs Hawai’i W   5-4
 2-21 at San Diego State L 2-5
 2-21 vs Long Beach State L 3-7
 2-22 vs Stanford L 3-4
 2-22 vs CS-Sacramento L 1-7
 2-23 vs Michigan L 0-6
Arkansas Super 8 Round Robin (Fayetteville)
 3-1 Missouri State L 0-4
 3-1 Creighton W 2-1
 3-1 Oklahoma City L 1-9
 3-2 Creighton L 0-1 (8)
 3-2 Missouri State L 2-5
3-5 at FLORIDA* L 1-2 (9)
3-5 at FLORIDA* L 1-3
South Florida Tournament (Tampa, Fla.) 
 3-7 vs Michigan State L 0-8
 3-7 vs Ball State L 2-4 (8)
 3-7 vs Hofstra W 6-5 (8)
 3-8 vs East Carolina L 1-3 (9)
 3-8 vs Florida State L 0-4
3-14 ALABAMA* W 9-1 
3-14 ALABAMA* L 2-3
3-15 ALABAMA* W 2-1 (8)
3-15 ALABAMA* L 1-7
3-17 at #2 Fresno State L 0-8
3-17 at #2 Fresno State L 0-8
3-18 at #19 Pacifi c  L 1-2
3-17 at #19 Pacifi c L 2-6
Sacramento St. Tournament (Sacramento, Calif.) 
 3-20 vs Wisconsin L 0-5
 3-21 at CS-Sacramento L 1-3
 3-21 vs Kansas L 0-3
 3-21 vs San Jose State L 3-4
 3-22 vs Toledo L 1-2
3-28 MISSISSIPPI STATE* L 2-3
3-28 MISSISSIPPI STATE* W 4-0
3-29 MISSISSIPPI STATE* W 10-4
3-29 MISSISSIPPI STATE* W 2-1
4-5 at AUBURN* L 6-7 (10)
4-5 at AUBURN* L 1-2 (8)
4-6 at AUBURN* L 0-2
4-6 at AUBURN* L 0-9
4-9 Tulsa L 3-4
4-9 Tulsa W 9-7
4-13 GEORGIA* W 2-1
4-13 GEORGIA* L 3-4
4-16 at Missouri State L 0-6
4-16 at Missouri State L 3-8
4-18 LSU* L 0-3
4-18 LSU* L 1-2
4-19 LSU* W 2-1 (8)
4-19 LSU* L 1-7
4-25 at KENTUCKY* L 3-4
4-25 at KENTUCKY* W 4-3
4-27 at TENNESSEE* L 0-8
4-27 at TENNESSEE* L 2-9
5-2 OLE MISS* W 2-1 (8)
5-2 OLE MISS* W 2-1
5-3 OLE MISS* W 5-1
5-3 OLE MISS* W 6-2
Year-by-Year Results
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2000
44-31 (19-11 SEC)
H: 19-8 | A: 9-11 | N: 16-12
Date Opponent W/L Score 
UTA/Isuzu Motors Invitational (Arlington, Texas)
 2-11 vs #5 Southern Miss. L 0-7
 2-11 vs Stephen F. Austin L 0-1
 2-11 vs Northwestern State L 1-2
 2-12 vs Purdue W 3-2
 2-12 vs AUBURN W 7-4
 2-13 vs Bethune-Cookman W 12-3
 2-13 vs Northwestern State W 5-3
 2-13 vs #8 Oklahoma L  3-5
Campbell/Cartier Tournament (San Diego, Calif.)
 2-18 vs #3 Fresno State L 0-1
 2-18 vs #15 Long Beach St. L 1-2
 2-19 vs #21 Stanford L 2-8
 2-20 vs CS-Northridge W 1-0
 2-20 at San Diego State W 2-1
2-23 at #8 Oklahoma L  0-3
2-23 at #8 Oklahoma L 3-6
Morning News Invitational (Fayetteville)
 2-25 Virginia W 7-1
 2-25 Virginia W 5-0
 2-26 Notre Dame W 4-2
 2-26 Notre Dame L 0-2
 2-27 Missouri W 6-2
 2-27 Missouri W 5-1
Florida International Tournament (Miami, Fla.)
 3-3 vs Florida A&M W 8-0
 3-3 vs Pittsburgh W 2-0
 3-4 vs Ohio State W 6-1
 3-4 vs Florida A&M L 0-5
 3-5 vs Eastern Michigan W 6-1
 3-5 vs Wichita State W 4-2
 3-5 vs Florida Atlantic W 7-3
3-8 at Missouri State L 4-5
3-8 at Missouri State L 2-10
3-17 at ALABAMA* L 1-2
3-17 at ALABAMA* W 11-6
3-18 at ALABAMA* L 0-3
3-18 at ALABAMA* L 6-8
Border War (Tulsa, Okla.)
 3-23 at Tulsa L 0-3
 3-23 vs Oklahoma State - Rained Out
3-25 #24 FLORIDA* W 2-1
3-25 #24 FLORIDA* W 8-7
3-29 Kansas L 2-4 (8)
3-29 Kansas W 5-2
3-31 #19 MISSISSIPPI STATE* W 2-1
3-31 #19 MISSISSIPPI STATE* L 0-1
4-1 #19 MISSISSIPPI STATE* L 3-4
4-1 #19 MISSISSIPPI STATE* L 0-4
4-4 #2 Oklahoma City W 2-1 (10)
4-4 #2 Oklahoma City W 5-0
4-7 AUBURN* W 2-0
4-7 AUBURN* W 6-2
4-8 AUBURN* L 1-3
4-8 AUBURN* W 4-2
4-12 Missouri State L 0-1
4-12 Missouri State W 5-0
4-14 at GEORGIA* W 7-5
4-14 at GEORGIA* W 4-0
4-15 at #19 SOUTH CAROLINA* W 4-0
4-15 at #19 SOUTH CAROLINA* W 4-3 (12)
4-21 at #7 LSU* L 1-3
4-21 at #7 LSU* L 0-7
4-22 at #7 LSU* L 1-3
4-22 at #7 LSU* L 0-9
4-28 TENNESSEE* W 2-1
4-28 TENNESSEE* W 5-3
4-30 KENTUCKY* W 2-1
4-30 KENTUCKY* W 2-1
5-3 at OLE MISS* W 3-0
5-3 at OLE MISS* W 2-0
5-4 at OLE MISS* W 5-0
5-4 at OLE MISS* W 7-3 (11)
SEC Tournament (Columbus, Ga.)
 5-11 vs #22 Mississippi State W 2-1
 5-12 vs #7 LSU L 0-2
 5-13 vs Florida W 2-1
 5-13 vs #25 South Carolina W 3-1
 5-14 vs #25 South Carolina L 1-2
NCAA Regional (Norman, Okla.)
 5-18 vs CS-Northridge W 5-0
 5-19 vs #13 Oregon State L 1-4
 5-20 vs Northwestern  L 0-5
2001
36-30 (14-16 SEC)
H: 15-11 | A: 11-13 | N: 10-6
Date Opponent W/L Score 
UTA/Isuzu Motors Invitational (Arlington, Texas)
 2-9 vs Houston W 14-10
 2-9 vs Baylor L 1-3
 2-9 vs Bethune-Cookman W 3-0
 2-10 vs Illinois-Chicago W 6-2
 2-10 vs #2 Oklahoma L 1-8
Mardi Gras Classic (Monroe, La.)
 2-17 vs Drake W 2-1
 2-17 vs Georgia Tech W 3-2
 2-18 vs Virginia Tech W 1-0
 2-18 at Louisiana-Monroe L 1-2
2-20 #2 Oklahoma L 0-2
2-20 #2 Oklahoma L 2-3
Morning News Invitational (Fayetteville)
 2-23 Maine W 2-0
 2-24 #14 Notre Dame L 3-4
 2-25 #14 Notre Dame W 2-0
 2-25 Texas Tech L 1-2
 2-25 Texas Tech W 1-0
Golden Panther Invitational (Miami, Fla.)
 3-2 at Florida International W 4-1
 3-2 vs Ohio State L 1-2
 3-3 vs Wichita State W 5-0
 3-3 vs Florida Atlantic L 1-2 (8)
 3-4 vs Ohio State W 1-0
3-10 #18 SOUTH CAROLINA* L 1-2
3-10 #18 SOUTH CAROLINA* L 0-1
3-11 #18 SOUTH CAROLINA* W 4-0
3-14 at Missouri State W 5-4
3-14 at Missouri State W 5-0
3-17 at #4 ALABAMA* L 0-1
3-17 at #4 ALABAMA* L 0-4
3-18 at #4 ALABAMA* L 0-3
3-20 at Samford - Rained Out
3-21  at Georgia Tech L 0-4
3-22 at Georgia State W 7-0
3-22 at Georgia State L 2-3
3-24 at AUBURN* W 6-0
3-24 at AUBURN* W 5-2
3-25 at AUBURN* W 4-3
3-28 at Kansas L 1-3
3-28 at Kansas W 3-0
3-31 FLORIDA* L 1-2
3-31 FLORIDA* L 0-1
4-1 FLORIDA* W 1-0
4-3 LSU* L 0-3
4-3 LSU* W 3-2
4-4 LSU* L 0-5
4-7 GEORGIA* L 1-3
4-7 GEORGIA* W 6-1
4-8 GEORGIA* W  2-1 (8)
Border War (Stillwater, Okla.)
 4-11 at Oklahoma State W 3-0
 4-11 vs Tulsa  W 10-1
4-14 at TENNESSEE* L 2-4
4-14 at TENNESSEE* W 3-0
4-15 at TENNESSEE* L 2-4
4-18 OLE MISS* W 2-1 (8)
4-18 OLE MISS* W 2-0
4-19 OLE MISS* W 2-0
4-24 Oklahoma City W 2-0
4-24 Oklahoma City W 2-1
4-28 at MISSISSIPPI STATE* L 1-2 (8)
4-28 at MISSISSIPPI STATE* L 0-1
4-29 at MISSISSIPPI STATE* L 0-3
5-5 KENTUCKY* L 1-3
5-5 KENTUCKY* W 4-0
5-6 KENTUCKY* W 1-0
SEC Tournament (Chattanooga, Tenn.)
 5-10 vs #7 Alabama L 0-2
 5-11 vs Kentucky W 1-0
 5-12 vs Mississippi State W 7-2
 5-12 vs #22 South Carolina L 0-1 (9)
2002
39-28-1 (14-16 SEC)
H: 15-9-1 | A: 14-12 | N: 10-7
Date Opponent W/L Score 
1-31 at FIU W 5-3 (10)
Bethune-Cookman 3-Way (Daytona Beach, Fla.)
 2-3 at Bethune-Cookman W 4-3 (8) 
 2-3 at Bethune-Cookman W 2-1
 2-3 vs Central Florida L 5-6
 2-3 vs Central Florida W 2-1
Long Beach State Classic (Long Beach, Calif.)
 2-8 vs Loyola Marymount W 2-1
 2-8 at Long Beach State W 2-1 (10)
 2-9 vs UC-Riverside W 4-2
 2-9 vs Loyola Marymount W 3-0
 2-10 at Long Beach State L 1-2 (8)
 2-10 vs UC-Riverside W 4-1
Aggie Invitational (College Station, Texas)
 2-15 vs Utah L 0-3
 2-15 at Texas A&M L 1-2 (9)
 2-16 vs Utah W 1-0
 2-16 vs Boston College W 4-0
 2-17 at Texas A&M L 0-2
2-23 Oregon  W 5-1
2-23 Oregon L 0-3
2-24 Oregon  W 8-5
2-27 at Oklahoma (DH) - Rained Out
Frost Cutlery Classic (Chattanooga, Tenn.)
 3-1 vs Virginia Tech W 5-0
 3-1 vs Wisconsin W 6-0
3-9 at #24 SOUTH CAROLINA*    L  1-4
3-9 at #24 SOUTH CAROLINA* W 5-2
3-10 at #24 SOUTH CAROLINA*    L 0-4
3-11 at Coastal Carolina  W 7-1
3-11 at Coastal Carolina W 2-1
3-16 #17 ALABAMA* W 2-0
3-16 #17 ALABAMA* L 4-5
3-17 #17 ALABAMA* L 1-4
3-21 at Southern Miss W 2-1
3-21 at Southern Miss W 3-2
3-23 AUBURN* W 6-3
3-23 AUBURN* W 4-0
3-24 AUBURN* W 3-2
3-27 Kansas L 1-2
3-27 Kansas L 0-3
3-30 at FLORIDA* L 1-4
3-30 at FLORIDA* L 1-2
3-31 at FLORIDA* W 4-1
4-2 #5 LSU* L 0-3
4-2 #5 LSU* L 0-4
4-3 #5 LSU* L 0-5
4-6 at #23 GEORGIA* L 2-3
4-6 at #23 GEORGIA* L 3-4
4-7 at #23 GEORGIA* L 1-3
Border War (Fayetteville)
 4-10 Oklahoma State W 3-0
 4-10 Tulsa W 7-1
4-13 TENNESSEE*  W 6-0
4-13 TENNESSEE* L 2-8
4-14 TENNESSEE* W 4-0
4-17 at OLE MISS*  W 1-0
4-17 at OLE MISS* L 2-3
4-18 at OLE MISS* W 5-2
4-23 Oklahoma City W 2-1 (8)
4-23 Oklahoma City T 0-0
4-24 Missouri State W 4-0
4-24 Missouri State W 4-3 (10)
4-27 MISSISSIPPI STATE*  W 1-0
4-27 MISSISSIPPI STATE* W 7-6
4-28 MISSISSIPPI STATE* W 7-0
5-2 at KENTUCKY* L 5-6 (8)
5-3 at KENTUCKY* L 0-4
5-3 at KENTUCKY* W 7-2
SEC Tournament (Chattanooga, Tenn.)
 5-9 vs #18 Alabama L 1-2
 5-10 vs Mississippi State L 1-5
NCAA Regional (Norman, Okla.)
 5-16 vs #23 Texas A&M L 2-6
 5-17 vs Army W 2-0
 5-17 vs #8 Texas L 2-6
Year-by-Year Results
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2003
24-36 (8-22 SEC)
H: 7-12 | A: 8-17 | N: 9-7
Date Opponent W/L Score 
SWT/CenturyTel Classic (San Marcos, Texas)
 1-31 at Southwest Texas L 1-4
 1-31 vs Houston W 5-4
 2-1 vs Texas Tech W 6-5 (9)
 2-1 vs Texas A&M-CC L 0-3
 2-2 vs Oregon W 3-1
UCF/Triple Crown Tournament (St. Augustine, Fla.)
 2-7 vs Evansville L 0-2
 2-7 vs Jacksonville L 2-3 (8)
 2-8 vs UMKC W 1-0 (8)
 2-8 vs Central Florida W 6-2
Pepsi/Arizona Invitational (Tucson, Ariz.)
 2-14 vs #6 Washington L 3-12
 2-15 vs Northwestern L 0-8
 2-15 vs Minnesota L 4-7
 2-16 at #2 Arizona L 1-9
2-22 Akron W 4-3
2-22 Akron W 8-4
Desert Classic (St. George, Utah)
 2-28 vs Utah State W 7-0
 2-28 vs Utha State W 9-0
 3-2 vs Georgia Southern W 13-6
 3-3 vs CS-Northridge L 4-7
 3-3 vs Georgia Southern W 3-2
3-8 at #20 ALABAMA* L 1-7
3-8 at #20 ALABAMA* L 3-4
3-9 at #20 ALABAMA* L 0-5
3-12 OLE MISS* L 2-3
3-12 OLE MISS* W 4-1
3-13 OLE MISS* W 4-2
3-15 at AUBURN* W 4-1
3-16 at AUBURN* L 0-2
3-16 at AUBURN* L 2-3
3-18 at Georgia Tech L 2-3
3-18 at Georgia Tech W 3-2
3-22 FLORIDA* L 1-2 (8)
3-22 FLORIDA* W 2-1
3-23 FLORIDA* L 1-5
3-25 #14 SOUTH CAROLINA* L 2-5
3-25 #14 SOUTH CAROLINA* L 1-6
3-26 #14 SOUTH CAROLINA* L 1-5
3-29 #9 GEORGIA* L 1-6
3-29 #9 GEORGIA* L 0-11
3-30 #9 GEORGIA* L 0-4
4-1 Southern Miss W 2-1 (9)
4-1 Southern MIss L 6-7
4-3 at Tennessee Tech W 2-1  (8)
4-3 at Tennessee Tech W 7-1
4-5 at TENNESSEE* L 0-1
4-5 at TENNESSEE* L 2-9
4-6 at TENNESSEE* L 0-2
4-16 at Kansas W 5-1
4-16 at Kansas L 0-1
4-18 at MISSISSIPPI STATE* W 5-1
4-18 at MISSISSIPPI STATE* L 2-3
4-19 at MISSISSIPPI STATE* W 4-1
4-22 at #11 LSU* L 1-10
4-22 at #11 LSU* W 6-5
4-23 at #11 LSU* L 0-8
4-26 KENTUCKY* W 2-1
4-26 KENTUCKY* L 0-4
4-27 KENTUCKY* L 6-7 (10)
4-29 Missouri State L 0-7 
4-29 Missouri State L 4-5
2004
18-40 (6-24 SEC)
H: 8-20 | A: 6-15 | N: 4-5
Date Opponent W/L Score 
Florida Tournament (Gainesville, Fla.)
 2-6 vs Chattanooga L 0-1 (9)
 2-6 vs South Florida L 2-4
 2-7 vs Appalachian W 1-0
 2-7 at FLORIDA L 3-4
 2-8 vs Missouri L 3-5
UNLV Tournament (Las Vegas, Nev.)
 2-20 at UNLV W 1-0
 2-21 vs Texas-El Paso W 5-0
 2-21 vs Butler W 5-3
 2-21 vs Northern Illinois W 1-0 (8)
 2-22 vs Northwestern State L 1-6
2-28 Mississippi Valley State W 4-0
2-28 Mississippi Valley State L 4-8
2-29 Mississippi Valley State W 5-1
3-6 #8 ALABAMA* L 3-8
3-6 #8 ALABAMA* L 2-4
3-7 #8 ALABAMA* L 1-7
3-13 AUBURN* L 0-1 (9)
3-14 AUBURN* L 0-9
3-14 AUBURN* L 0-3
3-16 at #15 SOUTH CAROLINA*   L 1-6
3-16 at #15 SOUTH CAROLINA* L 1-2 (8)
3-17 at #15 SOUTH CAROLINA*  L 5-6
3-19 at Jacksonville  W 2-1
3-20 at #17 FLORIDA* L 1-3
3-20 at #17 FLORIDA* L 2-7
3-21 at #17 FLORIDA* W 5-4 (11)
3-24 Missouri State W 6-5 (10)
3-24 Missouri State W 2-0
3-25 Oklahoma City  L 0-1
3-25 Oklahoma City L 1-5
3-27 at #5 GEORGIA* L 0-8
3-27 at #5 GEORGIA* L 2-5
3-28 at #5 GEORGIA* L 1-2
Border War (Stillwater, Okla.)
 3-31 vs Tulsa L 0-6
 3-31 at Oklahoma State L 1-2
4-3 #12 TENNESSEE* L 3-7
4-3 #12 TENNESSEE* W 6-3
4-4 #12 TENNESSEE* L 0-6
4-6 #4 LSU* L 0-7
4-6 #4 LSU* L 0-8
4-7 #4 LSU* L 1-10
4-9 Marshall W 1-0 (11)
4-10 Marshall L 0-3
4-13 at OLE MISS* L 4-5 (11)
4-14 at OLE MISS* L 0-2
4-14 at OLE MISS* W 1-0 (9)
4-17 MISSISSIPPI STATE* L 0-2
4-17 MISSISSIPPI STATE* L 0-8
4-18 MISSISSIPPI STATE* W 4-2
4-21 Kansas L 4-5 (10)
4-21 Kansas L 0-1
4-24 KENTUCKY* W 1-0 (8) 
4-24 KENTUCKY* L 5-8
4-25 KENTUCKY* W 5-1
4-29 at Wichita State L 0-1
4-29 at Wichita State L 0-3
2005
19-43 (4-25 SEC)
H: 11-17 | A: 4-21 | N: 4-5
Date Opponent W/L Score 
Mustang Roundup (San Luis Obispo, Calif.)
 2-4 vs CS-Sacramento L 0-4
 2-4 vs Nevada W 3-4
 2-5 vs Colorado State W 2-1
 2-5 at Cal Poly-SLO L 0-8
 2-6 vs Colorado State L 4-6
Las Cruses Hilton Classic (Las Cruces, N.M.)
 2-11 vs Texas-Arlington W 5-4
 2-11 vs Kansas L 1-5
 2-13 vs Purdue W 7-6
 2-13 at New Mexico State L 3-8
Islander Invitational (Corpus Christi, Texas)
 2-18 vs Texas-Arlington L 0-3
 2-18 at Texas A&M-CC L 0-2
 2-20 vs Sam Houston State L 0-1
Lady’Back Invitational (Fayetteville)
 2-26 UMKC W 7-1
 2-26 Louisiana-Monroe W 6-1
 2-27 Louisiana-Monroe W 8-0
3-2 at #12 Oklahoma L 0-12
3-2 at #12 Oklahoma L 0-8
Arkansas Invitational (Fayetteville)
 3-5 Mississippi Valley State W 8-2
 3-5 Northwestern State L 2-5
 3-6 Northwestern State W 2-1
 3-6 Mississippi Valley State W 9-1
3-8 SOUTH CAROLINA* L 1-6
3-8 SOUTH CAROLINA* L 0-3
3-9 SOUTH CAROLINA* L 3-5
3-12 at AUBURN* L 0-4
3-12 at AUBURN* L 1-10
3-13 at AUBURN* L 2-10
3-16 Stephen F. Austin L 5-9
3-16 Stephen F. Austin L 6-7
3-19 #16 FLORIDA* L 1-2 (8)
3-19 #16 FLORIDA* L 0-9
3-20 #16 FLORIDA* L 0-8
3-23 Centenary W 3-1
3-23 Centenary W 6-5
3-25 #13 GEORGIA* L 0-1
3-25 #13 GEORGIA* L 0-10
3-26 #13 GEORGIA* L 4-10
Border War (Fayetteville)
 3-29 Oklahoma State L 3-4
 3-29 Tulsa W 7-2
4-3 at #4 TENNESSEE* L  0-6
4-3 at #4 TENNESSEE* L 1-2
4-6 LSU* W 5-3 
4-6 LSU* L 3-8
4-7 LSU* L 4-6
4-13 at Missouri State L 3-5
4-13 at Missouri State W 4-0
4-16 at MISSISSIPPI STATE* L 4-5
4-16 at MISSISSIPPI STATE* L 0-1
4-17 at MISSISSIPPI STATE* L 1-2
4-19 Oklahoma City L 0-1
4-19 Oklahoma City W 7-4
4-23 KENTUCKY* W 10-2
4-23 KENTUCKY* W 4-0
4-24 KENTUCKY* W 10-2
4-26 at Kansas L 2-7
4-26 at Kansas L 5-6
5-3 OLE MISS* L 1-2
5-3 OLE MISS* L 1-4
5-4 OLE MISS* L 0-1 (9)
5-6 at #9 ALABAMA* L 0-4
5-7 at #9 ALABAMA* L 0-4
5-7 at #9 ALABAMA* L 1-8
Year-by-Year Results
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2006
26-35 (10-19 SEC)
H: 17-17 | A: 6-12 | N: 3-6
Date Opponent W/L Score 
Diamond Fun and Sun Classic (Miami, Fla.)
 2-10 vs #10 GEORGIA L 6-7 (9)
 2-10 vs North Carolina L 0-5
 2-11 vs #24 Iowa W 1-0
 2-11 at FIU L 3-8
 2-12 vs #24 Iowa L 1-5
 2-12 vs North Carolina L  4-8
Centenary College Classic (Shreveport, La.)
 2-17 vs UAB  L 1-9
 2-17 at Centenary  L 4-6
Lady’Back Invitational (Fayetteville)
 2-24 Drake W 1-0 (8)
 2-24 Penn State L 2-3 (10)
 2-25 North Dakota State W 3-0
 2-26 UMKC W 3-0
 2-26 Missouri State W 3-2
Country Inn and Suites Arkansas Invitational (Fayetteville)
 3-3 Jacksonville State W 2-1 (11)
 3-3 Jacksonville State W 6-2
 3-4 Northwestern State W 7-0
 3-4 Northwestern State W 3-1 (8)
 3-5 Centenary W 3-0
 3-5 Centenary W 1-0
3-11 at #12 GEORGIA* L  1-6
3-11 at #12 GEORGIA* L 3-6
3-12 at #12 GEORGIA* W 1-0
3-16 Oklahoma City L 6-7
3-16 Oklahoma City W 7-0 (1)
3-18 #22 MISSISSIPPI STATE* L 0-5
3-18 #22 MISSISSIPPI STATE* L 2-5
3-19 #22 MISSISSIPPI STATE* W 4-2
3-21 at OLE MISS* L 1-2
3-21 at OLE MISS* W 4-3
3-22 at OLE MISS* W 9-0 (5)
3-25 at FLORIDA* L 8-9
3-25 at FLORIDA* W 5-1
3-26 at FLORIDA* L 2-3 (10)
Border War (Tulsa, Okla.)
 3-29 vs Oklahoma State L  1-8
 3-29 at Tulsa L  4-7
4-1 #5 TENNESSEE* L 0-5
4-1 #5 TENNESSEE* L 1-8
4-2 #5 TENNESSEE* L 0-6
4-5 Kansas L 1-2
4-5 Kansas L 0-1
4-9 at SOUTH CAROLINA* L  0-3
4-9 at SOUTH CAROLINA* L 0-1
4-11 Missouri State W 5-1
4-11 Missouri State W 1-0
4-14 at KENTUCKY* L 0-8 (6)
4-15 at KENTUCKY* W 2-1
4-15 at KENTUCKY* W 2-0
4-19  vs ULM (Sherwood, Ark.) W 3-2
4-19 vs ULM (Sherwood, Ark.) W 4-3
4-22 #18 AUBURN* L 4-5
4-22 #18 AUBURN* W 2-0
4-23 #18 AUBURN* L 1-2
4-25 #11 LSU* W 3-2
4-26 #11 LSU* L 3-4
4-26 #11 LSU* W 3-2 (9)
5-1 #23 Oklahoma  L 4-5
5-1 #23 Oklahoma L 0-5
5-5 #4 ALABAMA* L 2-7
5-5 #4 ALABAMA* L 0-7
5-6 #4 ALABAMA* L 2-9 
SEC Tournament (Athens, Ga.)
 5-11 at #8 Georgia L 0-2
2007
21-43 (6-22 SEC)
H: 9-19 | A: 6-19 | N: 6-5
Date Opponent W/L Score 
USF-Best Western Tournament (Tampa, Fla.)
 2-9 vs Virginia L 1-2
 2-9 at #22 South Florida W 6-5
 2-10 vs Western Kentucky L 0-1
 2-10 at #22 South Florida L 1-2
 2-11 Virginia L 1-4
Texas A&M Aggie Classic (College Station, Texas)
 2-16 vs Texas-San Antonio W 8-0
 2-16 at #3 Texas A&M L 1-4
 2-17 vs Texas-San Antonio W 7-0
 2-17 at #3 Texas A&M L 0-11 (5)
 2-18 vs Rutgers W 8-6
Clarion Inn Lady’Back Invitational (Fayetteville)
 2-23 UMKC W 7-0
 2-23 Wichita State L 1-3
 2-24 Missouri L 3-6
 2-24 Colorado State L 1-6
 2-25 Missouri L 11-12
2-28 at #6 Oklahoma L 0-14 (5)
2-28 at #6 Oklahoma L 2-10 (5)
Holiday Inn Express Arkansas Invitational (Fayetteville)
 3-2 Louisiana-Monroe W 1-0
 3-2 Northern Iowa L 0-3
 3-3 Northern Iowa W 9-1 (6)
 3-3 Louisiana-Monroe L 1-4
 3-4 Northern Iowa W 6-5
 3-4 Louisiana-Monroe W 8-5
3-6 North Texas W 7-3
3-10 SOUTH CAROLINA* L 0-1
3-10 SOUTH CAROLINA* W 7-0
3-11 SOUTH CAROLINA* L 1-4
3-14 Western Illinois L 1-3
3-14 Western Illinois L 1-2
Big Red Tournament (Lincoln, Neb.)
 3-16 at Nebraska L 2-6
 3-16 vs North Dakota State L 0-10 (5)
 3-17 at Nebraska L 0-5
 3-17 vs North Dakota State W 2-1
 3-18 vs North Dakota State L 5-6
 3-18 at Nebraska W 5-4
3-21 at #2 ALABAMA* L 0-9 (5)
3-21 at #2 ALABAMA* L 2-5
3-24 at #1 TENNESSEE* L 0-4
3-24 at #1 TENNESSEE* L 0-1
3-25 at #1 TENNESSEE* L 0-5
3-27 AUBURN* L 1-3,
3-27 AUBURN* L 1-2
Border War (Stillwater, Okla.)
 3-29 at Oklahoma State - Rained Out
 3-29 vs Tulsa - Rained Out
3-31 KENTUCKY* W 14-8
3-31 KENTUCKY* W 5-2
4-1 KENTUCKY* W 2-0
4-3 at Kansas L 2-4
4-3 at Kansas W 6-1
4-6 at #23 FLORIDA* L 0-4
4-6 at #23 FLORIDA* L 0-5
4-7 at #23 FLORIDA* W 1-0
4-11 Alcorn State - Rained Out
4-14 at OLE MISS* W 7-0
4-14 at OLE MISS* L 0-1
4-15 at OLE MISS* L 4-7
4-18 La. Tech (Sherwood, Ark.) W 1-0
4-18 La. Tech (Sherwood, Ark.) W 5-4
4-21 #6 LSU* L 0-5
4-21 #6 LSU* L 0-7
4-22 #6 LSU* L 1-3
4-25 at Wichita State - Cancelled
4-28 GEORGIA* L 0-5
4-28 GEORGIA* L 2-7
4-29 GEORGIA* L 3-5
5-4 at MISSISSIPPI STATE* L 1-3
5-4 at MISSISSIPPI STATE* W 11-8
5-5 at MISSISSIPPI STATE* L 0-8 (5)
2008
37-29 (8-20 SEC)
H: 16-12 | A: 6-13 | N: 15-4
Date Opponent W/L Score 
Century Bank Classic (Texarkana, Ark.)
 2-8 vs UAB W 6-5 (8)
 2-8 vs UAB L 2-4
 2-9 vs Oklahoma State W 4-3
 2-9 vs Oklahoma State W 3-2 (9)
 2-10 vs Centenary W 13-1 (6)
 2-10 vs Centenary W 9-1 (5)
Metrodome Classic (Minneapolis, Minn.)
 2-15 vs Tennessee Tech W 2-1
 2-15 vs Nothern Iowa L 0-3
 2-15 vs Drake W 5-4
 2-16 vs Western Illinois W 4-3
 2-17 vs Iowa W 5-3
 2-17 at Minnesota W 2-1
2-21 Northern Colorado W 6-0
Clarion Inn Arkansas Invitational (Fayetteville)
 2-22 Nothern Colorado W 12-2 (5)
 2-23 Alcorn State W 7-4
 2-24 Creighton W 7-2
 2-24 Saint Louis W 18-3 (5)
Wilson/DeMarini  Invitational (Tempe, Ariz.)
 2-29 vs San Jose State W 9-2
 2-29 vs FIU W 13-4 (5)
 3-1 vs Creighton W 10-1
 3-1 at #2 Arizona State L 5-6 (8)
 3-2 vs Drake L 0-10 (5)
3-8 at SOUTH CAROLINA* L 4-5
3-8 at SOUTH CAROLINA* W 3-2
3-9 at SOUTH CAROLINA* L 0-4
3-12 Indiana State W 12-2 (5)
3-12 Indiana State W 4-1
3-14 #4 FLORIDA* L 0-1
3-14 #4 FLORIDA* L 1-3
3-15 #4 FLORIDA* L 2-7
3-18 at AUBURN* L 6-9
3-18 at AUBURN* L 3-5
3-21 #8 TENNESSEE* W 5-2
3-21 #8 TENNESSEE* L 2-11
3-22 #8 TENNESSEE* L 2-4
Border War (Fayetteville)
 3-26 Oklahoma State W 4-0
 3-26 Tulsa L 1-2
3-29 at #15 GEORGIA* L 1-3
3-29 at #15 GEORGIA* L 1-13
3-30 at #15 GEORGIA* L 1-3
4-2 Louisiana-Monroe W 3-0
4-2 Louisiana-Monroe W 6-0
4-4 Texas A&M-CC W 11-2 (5)
4-5 Texas A&M-CC W 8-1
4-5 Texas A&M-CC W 5-1
4-7 #11 Oklahoma W 3-2
4-7 #11 Oklahoma L 2-3 (8)
4-10 Kansas - Cancelled
4-12 at KENTUCKY* W 6-5 (9)
4-12 at KENTUCKY* W 3-0
4-13 at KENTUCKY* W 14-1 (5)
4-17 #1 ALABAMA* L 0-4
4-17 #1 ALABAMA* L 0-3
4-19 OLE MISS* W 3-2
4-19 OLE MISS* L 0-8 (5)
4-20 OLE MISS* L 1-6
4-26 #15 LSU* L 0-4
4-26 #15 LSU* L 6-8 (8)
4-27 #15 LSU* L 0-4
4-29 at Missouri State L 2-5
4-29 at Missouri State W 9-1 (5)
5-3 #23 MISSISSIPPI STATE* W 3-1
5-3 #23 MISSISSIPPI STATE* L 1-9
5-4 #23 MISSISSIPPI STATE* W 7-6
NCAA Regional (Norman, Okla.)
 5-16 vs Tulsa W 7-5
 5-17 at #7 Oklahoma L 5-6 (11)
 5-17 vs Oregon L 0-3
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2009
27-29 (10-16 SEC)
H: 10-8 | A: 8-14 | N: 9-7
Date Opponent W/L Score 
Southern Miss Invitational (Hattiesburg, Miss.)
 2-6 at Southern Miss W 5-3
 2-7 vs Western Kentucky W 7-4
 2-7 at Southern Miss L 7-9
 2-8 vs Samford W 6-2
Metrodome Classic (Minneapolis, Minn.)
 2-13 vs Drake L 5-6
 2-14 at Minnesota W 3-2
 2-14 vs Western Illinois W 5-3
 2-15 vs Northern Iowa L 0-7
 2-15 vs Wisconsin-Green Bay W 8-0
FAU/FIU Strikeout Cancer Tourn (Boca Raton, Fla.)
 2-20 vs FIU L 1-10
 2-20 at Florida Atlantic L 1-2
 2-21 vs Missouri L 0-8
 2-21 at Florida Atlantic L 0-8
 2-22 vs Fordham W 7-3
Holiday Inn NWA Razorback Invitational (Fayetteville)
 2-27 Bradley W 10-5
 2-27 Ball State W 1-0
Oklahoma State Mizuno Classic (Stillwater, Okla.)
 3-6 vs Drake W 6-3
 3-7 vs Cleveland State W 3-1
 3-7 vs Northern Colorado L 2-6
 3-8 at Oklahoma State L 6-7
3-11 SOUTH CAROLINA* W 4-0
3-11 SOUTH CAROLINA* W 7-0
3-17 at MISSISSIPPI STATE* W 8-3
3-17 at MISSISSIPPI STATE* W 5-1
3-18 at MISSISSIPPI STATE* W 3-2
3-21 KENTUCKY* L 4-11
3-21 KENTUCKY* W 8-5
3-22 KENTUCKY* W 4-3
3-25 #9 TENNESSEE* L  0-9
3-28 at OLE MISS* L 4-5
3-28 at OLE MISS* L 2-3
3-29 at OLE MISS* W 6-0
Border War (Tulsa, Okla.)
 4-1 vs. Oklahoma State W 8-0
 4-1 at Tulsa W 9-5
4-4 AUBURN* L 3-4
4-4 AUBURN* W 4-2
4-5 AUBURN* L 4-5
4-8 at #13 Oklahoma W 11-9
4-10 LSU* W 8-7
4-10 LSU* L 4-10
4-11 LSU* L 4-7
4-15 Centenary W 6-2
4-18 at #6 ALABAMA* L 1-9
4-18 at #6 ALABAMA* L 1-7
4-19 at #6 ALABAMA* L 0-9
4-22 Missouri State L 1-2
4-25 at #1 FLORIDA* L 0-11
4-25 at #1 FLORIDA* L 0-11
4-26 at #1 FLORIDA* L 0-6
4-29 UMKC W 7-1
4-29 UMKC W 16-1
5-3 #9 GEORGIA* L 0-8
5-3 #9 GEORGIA* L 2-8
SEC Tournament (Knoxville, Tenn.)
 5-7 #5 Alabama L 0-6
NCAA Regional (Norman, Okla.)
 5-15 vs Tulsa L 0-6
 5-16 at #10 Oklahoma L 2-21
2010
28-29 ( 10-18 SEC)
H: 12-13 | A: 7-11 | N: 9-5
Date Opponent W/L Score 
Metrodome Classic (Minneapolis, Minn.)
 2-12 vs Western Illinois L 4-5
 2-12 vs Iowa W 2-1
 2-13 vs Drake L 1-2
 2-13 at Minnesota L 1-4
 2-14 vs Iowa State W 2-1
North Texas Invitational (Denton, Texas)
 2-19 at North Texas L 2-10
 2-19 vs Sam Houston State W 12-1
 2-20 vs Missouri State W 6-5
 2-20 vs Buffalo W 6-0
NFCA Lead-Off Classic (Columbus, Ga.)
 2-26 vs Nebraska W 2-0
 2-26 vs Central Florida W 6-0
 2-27 vs #8 Georgia Tech L 2-11 (5)
 2-27 vs Iowa W 3-2
 2-28 vs Illinois L 4-7
Razorback Invitational (Fayetteville)
 3-5 Eastern Illinois W 9-1
 3-5 #19 La.-Lafayette L 2-5
 3-6 Iowa State L 1-2
 3-6 Drake W 5-0
 3-7 Southern Mississippi W 2-1
Arkansas Invitational (Fayetteville)
 3-13 Louisiana Tech W 5-2
 3-13 SE Missouri State W 4-2
 3-14 SIU-Edwardsville W 9-3
 3-14 Louisiana Tech W 5-3 (9)
3-17 at SOUTH CAROLINA* W 8-5
3-17 at SOUTH CAROLINA* W 3-2
3-20 at KENTUCKY* L 0-5
3-20 at KENTUCKY* L 2-4
3-21 at KENTUCKY* W 9-8
3-24 #9 Oklahoma L 1-6
3-27 MISSISSIPPI STATE* W 7-2
3-27 MISSISSIPPI STATE* W 11-6
3-28 MISSISSIPPI STATE* W 18-13
3-31 at Tulsa L 2-13 (5)
3-31 at Tulsa W 3-1
4-2 at #8 GEORGIA* W 3-2 (8)
4-2 at #8 GEORGIA* W 10-5
4-3 at #8 GEORGIA* L 0-4
4-10  #4 FLORIDA*  L 5-9
4-10   #4 FLORIDA* L 3-12 (5)
4-11 #4 FLORIDA* L 1-6
4-14 #16 TENNESSEE*  L 1-3
4-14 #16 TENNESSEE* L 3-5
4-17 at #15 LSU*  L 4-2
4-17 at #15 LSU* L 3-2 (10) 
4-18 at #15 LSU* L 3-2 
4-21 vs Memphis W 6-1
4-24 #5 ALABAMA*  L 1-6
4-24 #5 ALABAMA* L 8-16 (6)
4-25 #5 ALABAMA* L 6-8
4-28 Missouri State W 11-3
5-1 OLE MISS* W 5-0
5-1 OLE MISS* W 9-0 (5)
5-2 OLE MISS* L 6-10
5-8 at AUBURN*  L 3-4
5-8 at AUBURN* L 2-3
5-9 at AUBURN* L 1-2
SEC Tournament (Fayetteville)
 5-13 #5 Alabama L 0-9 (5)
2011
13-19 (3-23 SEC)
H: 12-13 | A: 7-11 | N: 9-12
Date Opponent W/L Score 
25th Annual Louisiana Classics (Lafayette, La.)
 2-11 vs Prairie View W 16-0
 2-11 vs Sam Houston W 6-5 (9) 
 2-12 at #17 UL Lafayette L 1-14 
 2-12 vs Sam Houston L 6-9 (8)
 2-13 vs Rhode Island W 8-0 
Louisville Slugger Desert Classic (Las Vegas, N.V.)
 2-18 vs #1 UCLA  W 4-3 
 2-18 at UNLV L  2-3 
 2-19 vs #14 Oregon L  7-8 (8)
 2-19 vs LBSU L  0-11 
 2-20 vs Utah W  8-4 (8) 
Holiday Inn Emerald Beach Islanders Classic (Corpus Christi, Texas)
 2-24 vs Rutgers L  3-4 (9)
 2-25 vs Texas Southern W 14-4
 2-25 at Texas A&M-CC L 4-5 
 2-26 vs Rutgers W 5-2 
 2-26 at Texas A&M-CC L 0-4 
USF Under Armour Invitational (Tampa, Fla.)
 3-4 vs Ball State L 2-3 
  3-4 at South Florida L 0-2 
 3-5  vs East Tennessee State W 4-2
 3-5 vs #5 Michigan L  0-8 (5)
 3-6 vs Loyola Marymount W 5-2 (8) 
3-9 at #14 Missouri L 0-12 (5) 
3-11 #24 AUBURN* L  1-5 
3-12 #24 AUBURN* L  1-9 (6)
3-13 #24 AUBURN* L  0-2 
3-16 #21 KENTUCKY* L  0-4 
3-16 #21 KENTUCKY* L 2-7 (11) 
3-18 at MISSISSIPPI STATE* L 0-3 
3-19 at MISSISSIPPI STATE* L 0-2 
3-20 at MISSISSIPPI STATE* L 5-6 
3-23 at OLE MISS* L 3-4 
3-23 at OLE MISS* W 7-6 
3-25 at #1 ALABAMA* L 1-10 (5) 
3-26 at #1 ALABAMA* L  3-12 (5) 
3-27 at #1 ALABAMA* L 0-9 (5)
Border War (Stillwater, Okla.)
 3-30 vs Tulsa - Cancelled 
 3-30 at #19 Oklahoma State L 0-1 (8)
4-1 LSU* L 0-8 
4-2 LSU* L 1-10 
4-3 LSU* L 0-1 
4-6 Missouri State L 1-2 
4-8 at #10 FLORIDA* L 0-4 
4-9 at #10 FLORIDA* L 1-8 
4-10 at #10 FLORIDA* L 0-8 (5)
4-16  SOUTH CAROLINA* L 3-7 
4-16 SOUTH CAROLINA* W 2-1 (9) 
4-17 SOUTH CAROLINA*  L 4-5 
4-19 vs Memphis L 2-14 (6) 
4-23 #3 GEORGIA* W 2-1 
4-23 #3 GEORGIA* - Rained Out 
4-24 #3 GEORGIA* - Rained Out 
4-26  ULM W 1-0 (8) 
4-26 ULM - Cancelled 
4-29 at #6 TENNESSEE* L 1-11 
4-30 at #6 TENNESSEE* L 0-8 (5)
5-1   at #6 TENNESSEE*  L 1-9 (5)
5-5   UMKC L 1-2
Year-by-Year Results
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2012
29-28 (7-21 SEC)
H: 16-14 | A: 8-13 | N: 5-1
Date Opponent W/L Score 
Baylor Tournament (Waco, Texas)
 2-10 vs Belmont W 16-3 (5)
 2-10 vs UTA L 1-4
 2-11 vs Iowa W 10 -2 (5)
 2-11 at #7 Baylor W 5-1
 2-12 vs Wichita State W 8-0 (5) 
South Florida Tournament (Tampa, Fla.)
 2-17 vs Georgia Southern  Cancelled 
 2-18 vs Drake W 4-1 
 2-18 at USF L 6-7
 2-19 vs Wisconsin W 5-1
Arkansas Invitational (Fayetteville)
 2-24 Northwestern St. W 10-7
 2-24 Temmessee St. W 7-0
 2-25 Jackson St. W 5-4 
 2-25 Northwestern St. W 6-0
 2-26 Jackson St. W 4-3 (8)
3-2 Drake W 5-4
Woo Pig Classic (Fayetteville)
 3-3 Butler W 3-1
  3-3 Drake W 8-6
 3-4  IUPUI W 3-1
 3-4 Butler W 6-5 (8)
3-7 OLE MISS* L 0-13 (5) 
3-7 OLE MISS* L 6-7 
3-9 at SOUTH CAROLINA* W 5-4 (8)
3-10 at SOUTH CAROLINA* L 2-7
3-11 at SOUTH CAROLINA* L 7-8
3-14 #12 Missouri L 0-4
3-16 #11 TENNESSEE* L 0-8
3-17 #11 TENNESSEE* W 4-1
3-18 #11 TENNESSEE* L 0-2
3-22 Murray St. (DH)  Cancelled 
3-23 #4 FLORIDA* L 0-6
3-24 #4 FLORIDA* L 2-3
3-25 #4 FLORIDA* L 0-5
3-28 Tulsa L 0-6
3-30 at LSU* L 0-1
3-31 at LSU* L 0-9 (5)
4-1 at LSU* L 2-3
4-6 MISSISSIPPI STATE* L 1-2
4-6 MISSISSIPPI STATE* L 2-7
4-7 MISSISSIPPI STATE* W 13-2 (5)
4-11 at KENTUCKY* L 7-9 (8)
4-11 at KENTUCKY* W 7-3
4-14 Tennessee - Martin W 6-4
4-14 Tennessee - Martin W 4-2
4-17 UMKC W 2-0
4-20 at AUBURN* L 2-3 (8)
4-21 at AUBURN* L 1-5
4-22 at AUBURN* W 5-1
4-25 at Tulsa L 9-12
4-27 #4 ALABAMA* L 6-13
4-28 #4 ALABAMA* W 8-1
4-29 #4 ALABAMA* L 1-5
5-2 at Missouri State W 4-0
5-5 at #11 GEORGIA* L 2-3
5-5 at #11 GEORGIA* W 2-1
5-6 at #11 GEORGIA* L 1-7
NCAA Regional (Berkeley, Calif.)
 5-18 Boston University W 3-2
 5-19 #1 California W 3-2
 5-20 #1 California L 2-10 (6)
 5-21 #1 California L 0-7
2013
36-20 (12-10 SEC)
H: 19-6 | A: 8-10 | N: 9-4
Date Opponent W/L Score
Red Desert Classic (St. George, Utah)
 2-8 vs Colorado State W 5-4 (9)
 2-8 vs Southern Utah W 3-2
 2-9 vs Loyola Marymount W 8-3
 2-9 vs Weber State W 10-2 (5)
 2-10 vs Utah W 5-1
2-13 at Jackson State W 8-2
2-13 at Jackson State W 8-0 (5)
Unconquered Invitational (Tallahassee, Fla.)
 2-15 vs #25 Hofstra L 1-8
 2-15 at #21 Florida State L 1-9 (5)
 2-16 vs Tulsa L 1-3
 2-16 vs Tulsa W 14-3 (5)
 2-17 vs #25 Hofstra L 4-6 (6)
Arkansas Invitational (Fayetteville, Ark.) 
 2-22 ULM W 14-3 (5)
 2-23 Murray State W 8-0 (6)
 2-23 Saint Louis W 8-0 (6)
 2-24 ULM L 6-7 (8)
 2-24 Saint Louis W 8-0 (6)
Wooo Pig Classic (Fayetteville, Ark.)
 3-1 Wright State W 11-3 (6)
 3-1 Northern Iowa W 8-0 (5)
 3-2 Jacksonville State L 4-5
 3-2 Northern Iowa W 17-1 (5)
 3-3 Jackonsville State W 3-2
3-8 Utah Valley W 3-0
3-9 Utah Valley W 5-0
3-10 Utah Valley L 1-3
3-12 Stephen F. Austin W 9-2
3-15 at #5 TEXAS A&M* L 1-3
3-16 at #5 TEXAS A&M* L 3-7
3-17 at #5 TEXAS A&M* L 1-9 (5)
3-19 at Savannah State W 10-0 (6)
3-20 at Savannah Sate W 14-1
3-22 at #3 FLORIDA* L 0-8 (6)
3-22 at #3 FLORIDA* L 2-5
3-23 at #3 FLORIDA* L 0-1
3-27 UMKC W 9-1 (5)
3-29 GEORGIA* W 5-2
3-30 GEORGIA* W 5-3
3-30 GEORGIA* W 8-1
4-5 #13 LSU* L 2-8
4-6 #13 LSU* W 4-3
4-7 #13 LSU* L 4-5
4-12 at #8 MISSOURI* L 0-9 (5)
4-13 at #8 MISSOURI* W 4-1 (11)
4-14 at #8 MISSOURI* W 11-10 (8)
4-19 KENTUCKY* W 4-1
4-20 KENTUCKY* W 4-0
4-21 KENTUCKY* L 3-5
4-26 at #2 TENNESSEE* W 2-1
4-27 at #2 TENNESSEE* - Cancelled
4-28 at #2 TENNESSEE* - Cancelled
5-3 AUBURN* W 6-0
5-4 AUBURN* W 8-7 (8)
5-5 AUBURN* W 5-0
SEC Tournament (Lexington, Ky.)
5-9 vs #8 Missouri L 0-8 (5)
NCAA Regional (Norman, Okla.)
5-17 vs Fordham W 5-1
5-18 at #1 Oklahoma L 5-10
5-18 vs Fordham W 5-2
5-19 at #1 Oklahoma L 1-14 (5)
2014
27-28 (5-19 SEC)
H: 15-14 | A: 6-11 | N: 6-3
Date Opponent W/L Score
UNLV Sportsco Kick-Off Classic (Las Vegas, Nev.)
 2-7 vs UC Davis L 4-5
 2-7 at UNLV W 12-4 (5)
 2-8 vs San Diego W 10-1 (5)
 2-8 vs #3 Washington L 1-6
 2-9 vs #16 Baylor L 0-5
Arkansas Invitational (Fayetteville)
 2-13 Jackson State W 8-0 (5)
 2-13 Butler W 8-1
 2-14 St. John’s W 8-1
 2-15 St. John’s W 10-0 (5)
 2-16 UMKC W 10-0 (5)
2-19 Northwestern State W 9-1 (5)
FGCU Tournament (Ft. Myers, Fla.)
 2-21 vs Eastern Michigan W 13-0 (5)
 2-21 vs North Dakota W 20-1 (5)
 2-22 vs Villanova W 12-0 (5)
 2-22 at FGCU W 14-7
 2-23 vs Harvard W 9-4
Wooo Pig Classic (Fayetteville)
 2-28 Stephen F. Austin L 6-7
 2-28 Drake W 10-6
 3-1 Louisiana Tech W 9-1 (6)
 3-1 Drake L 4-7
Razorback Invitational (Fayetteville)
 3-8 Mississippi Valley State W 20-4 (5)
 3-8 Bradley W 4-2
 3-9 Bradley W 9-1 (6)
 3-9 Mississippi Valley State W 13-5 (5)
3-12 at #20 Tulsa L 1-6
3-14 #2 TENNESSEE* L 2-9
3-15 #2 TENNESSEE* W 5-4
3-15 #2 TENNESSEE* L 0-8 (6)
3-19 vs Memphis W 4-0
3-21 at OLE MISS* L 4-11
3-22 at OLE MISS* L 6-13
3-23 at OLE MISS* W 15-7 (5)
3-25 at Jackson State W 7-4
3-25 at Jackson State L 1-3
3-29 #17 TEXAS A&M* L 7-8
3-29 #17 TEXAS A&M* L 8-9
3-30 #17 TEXAS A&M* L 7-11 (8)
4-1 Missouri State W 9-0 (5)
4-4 at #4 ALABAMA* L 0-8 (6)
4-5 at #4 ALABAMA* L 1-12 (5)
4-5 at #4 ALABAMA* L 3-4
4-9 #15 Tulsa L 1-4
4-11 SOUTH CAROLINA* W 11-10
4-12 SOUTH CAROLINA* L 5-7
4-13 SOUTH CAROLINA* L 4-6
4-18 at #8 KENTUCKY* L 3-4
4-19 at #8 KENTUCKY* L 5-7
4-20 at #8 KENTUCKY* W 8-0 (6)
4-25 at MISSISSIPPI STATE* W 6-4
4-26 at MISSISSIPPI STATE* L 7-18 (5)
4-27 at MISSISSIPPI STATE* L 0-8 (6)
4-30 #12 Oklahoma L 2-10 (5)
5-2 #7 FLORIDA* L 3-8
5-3 #7 FLORIDA* L 0-11
5-4 #7 FLORIDA* L 1-5
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2015
16-37 (1-23 SEC)
H: 1-17 | A: 4-14 | N: 11-6 
Date Opponent W/L Score
FAU Kick-Off Classic (Boca Raton, Fla.)
 2-6 vs Penn State L 4-6
 2-6 at Florida Atlantic L 7-12
 2-7 vs LIU Brooklyn W 8-0 (5)
 2-7 vs Kansas L 3-4
 2-8 vs Georgia Tech W 2-0
Dot Richardson Invitational (Clermont, Fla.)
 2-13 vs Florida A&M W 10-2 (6)
 2-13 vs Liberty L 2-5
 2-14 vs Louisville L 5-11
 2-14 vs UCF L 1-6
 2-15 vs Chattanooga L 3-7
Diamond 9 Citrus Classic (Orlando, Fla.)
 2-20 vs George Washington W 7-6
 2-20 vs Jacksonville State W 4-0
 2-21 vs Marist W 9-5
 2-21 vs Virginia W 6-5
Lion Classic Scramble (Hammond, La.)
 2-27 vs Saint Louis W 4-1 (8)
 2-27 vs Tennessee-Martin W 8-7 (8)
 2-28 vs Saint Louis W 6-3
 2-28 at Southeastern Louisiana W 6-5
 3-1 vs Southeast Missouri W 5-2
3-6 at #5 LSU* L 0-10 (5)
3-7 at #5 LSU* L 0-6
3-8 at #5 LSU* L 1-7
3-10 Tulsa L 4-5
3-12 at Missouri State W 11-5
3-14 Texas L 7-8 (9)
3-15 Texas L 2-11
3-16 Texas L 6-8
3-20 at #8 GEORGIA* L 0-10 (5)
3-21 at #8 GEORGIA* L 4-12 (6)
3-21 at #8 GEORGIA* L 1-9 (5)
3-24 at Jacksonville State W 6-2
3-27 OLE MISS* L 3-7
3-28 OLE MISS* L 4-6 (8)
3-29 OLE MISS* L 2-4
3-31 at Tulsa L 2-10 (6)
4-4 MISSISSIPPI STATE* L 0-3
4-5 MISSISSIPPI STATE* L 2-3
4-6 MISSISSIPPI STATE* L 4-16 (6)
4-8 at #5 Oklahoma L 1-10 (5)
4-10 at SOUTH CAROLINA* L 0-8 (6)
4-11 at SOUTH CAROLINA* W 5-4 (8)
4-12 at SOUTH CAROLINA* L 3-8
4-17 #20 MISSOURI* L 0-9 (5)
4-18 #20 MISSOURI* L 1-11 (5)
4-19 #20 MISSOURI* L 0-10 (6)
4-24 at #8 AUBURN* L 1-9 (6)
4-25 at #8 AUBURN* L 1-9 (5)
4-26 at #8 AUBURN* L 2-10 (5)
4-29 Southeast Missouri W 13-5 (5)
4-29 Southeast Missouri L 3-4 (8)
5-1 #4 ALABAMA* L 1-9
5-2 #4 ALABAMA* L 2-14
5-3 #4 ALABAMA* L 0-1
2016
17-39 (1-23 SEC)
H: 7-18 | A: 3-16 | N: 7-5
Date Opponent W/L Score 
Texas Classic (Austin, Texas)
 2-11 at Texas L 1-4
 2-12 vs North Dakota State W 8-4
 2-13 vs North Dakota State L 2-7
 2-13 at Texas L 5-6 (8)
 2-14 vs North Carolina L 0-5
Mary Nutter Collegiate Classic (Palm Springs, Calif.)
 2-19 vs New Mexico W 2-1
 2-19 vs George Washington W 8-0 (5)
 2-20 vs Binghamton W 12-5
 2-20 vs Army West Point L 4-5
 2-21 vs Central Michigan W 12-4 (5)
Razorback Invitational (Fayetteville)
 2-27 UMKC L 4-9
 2-27 Drake W 13-4 (5)
 2-28 Drake L 2-9
 2-28 UMKC W 7-6
3-2 Oklahoma State L 7-10
Wooo Pig Classic (Fayetteville)
 3-4 Buffalo W 15-14
 3-4 Northern Iowa L 6-8
 3-5 Wright State W 6-2
 3-5 Northern Iowa W 4-3
 3-6 Wright State W 1-0
3-11 at #16 TENNESSEE* L 4-18 (5)
3-12 at #16 TENNESSEE* L 2-10 (5)
3-12 at #16 TENNESSEE* L 1-3
3-16 Tulsa L 3-4
Easton Tournament (Fullerton, Calif.)
 3-18 vs New Mexico W 4-3 (8)
 3-18 vs UNLV L 4-11
 3-19 vs #23 Nebraska W 11-10
 3-19 at Cal State Fullerton L 1-8
 3-20 vs Grand Canyon L 2-6
3-25 #15 KENTUCKY* L 0-9 (5)
3-26 #15 KENTUCKY* L 1-7
3-27 #15 KENTUCKY* L 4-12
3-29 Missouri State L 1-11 (5)
4-1 at #11 TEXAS A&M* L 3-11 (6)
4-2 at #11 TEXAS A&M* L 1-9 (5)
4-3 at #11 TEXAS A&M* L 1-9 (5)
4-6 at Southeast Missouri W 7-4
4-6 at Southeast Missouri W 4-3
4-8 SOUTH CAROLINA* L 0-14 (5)
4-9 SOUTH CAROLINA* L 5-7
4-10 SOUTH CAROLINA* W 10-5
4-12 at Tulsa W 4-1
4-15 #3 AUBURN* L 0-21 (5)
4-16 #3 AUBURN* L 0-23 (5)
4-17 #3 AUBURN* L 0-10 (5)
4-20 #9 Oklahoma L 1-3
4-22 at OLE MISS* L 7-10
4-23 at OLE MISS* L 2-7
4-24 at OLE MISS* L 5-6
4-26 at Oklahoma State L 1-4
4-29 #12 LSU* L 6-10
4-30 #12 LSU* L 4-5
5-1 #12 LSU* L 1-9 (6)
5-6 at #1 FLORIDA* L 0-9 (5)
5-7 at #1 FLORIDA* L 0-5
5-8 at #1 FLORIDA* L 0-8 (5)
2017
31-24 (7-17 SEC)
H: 13-8 | A: 9-14 | N: 9-2
Date Opponent W/L Score 
North Texas Invitational (Denton, Texas)
 2-11 vs UMass Lowell W 10-1 (5)
 2-11 at North Texas W 11-0 (5)
 2-12 vs UMass Lowell W 11-0 (5)
 2-12 at North Texas W 7-0
Mary Nutter Collegiate Classic (Palm Springs, Calif.)
 2-17 vs Loyola Marymount W 15-2 (5)
 2-17 vs CSUN W 8-7
 2-19 vs San Diego W 13-1 (5)
FAU Invitational (Boca Raton, Fla.)
 2-24 vs Florida A&M W 5-0
 2-24 at Florida Atlantic L 1-3
 2-25 vs Connecticut W 3-2 (8)
 2-25 vs Memphis W 4-2
 2-26 vs Florida A&M W 9-0 (5)
3-1 at Oklahoma State W 7-6
Wooo Pig Classic (Fayetteville)
 3-3 Nebraska W 2-0
 3-3 Lamar W 11-3 (5)
 3-4 IUPUI W 7-2
 3-4 Lamar W 9-4
 3-5 IUPUI W 8-1
3-7 UMKC W 10-0 (5)
3-7 UMKC W 13-1 (5)
3-10 at #9 ALABAMA* L 0-9 (5)
3-12 at #9 ALABAMA* L 3-4 (9)
3-12 at #9 ALABAMA* L 0-5
3-15 at Tulsa L 0-8 (5)
3-17 #14 TENNESSEE* W 4-3
3-18 #14 TENNESSEE* W 2-1
3-19 #14 TENNESSEE* L 1-5
3-22 at Saint Louis W 5-2
3-24 at #17 KENTUCKY* L 1-2
3-25 at #17 KENTUCKY* L 5-7
3-25 at #17 KENTUCKY* L 0-2
3-31 #2 FLORIDA L 1-6
4-1 #2 FLORIDA L 0-8 (5)
4-2 #2 FLORIDA L 1-6
4-5 at #11 Oklahoma L 2-4
4-7 at #24 MISSOURI* L 0-1
4-8 at #24 MISSOURI* W 6-5
4-9 at #24 MISSOURI* W 4-2
4-11 Tulsa W 3-1
4-14 #5 TEXAS A&M* L 0-3
4-15 #5 TEXAS A&M* L 2-3
4-16 #5 TEXAS A&M* W 4-3
4-19 ULM W 9-3
4-22 at MISSISSIPPI STATE* L 0-3
4-23 at MISSISSIPPI STATE* W 5-4
4-24 at MISSISSIPPI STATE* L 3-4
4-25 at Jackson State W 14-2 (5)
4-29 at Notre Dame W 13-2 (5)
4-29 at Notre Dame L 5-6
5-5 GEORGIA* W 6-2
5-6 GEORGIA* L 2-6
5-7 GEORGIA* L 0-10
SEC Tournament (Knoxville, Tenn.)
 5-10 vs #16 Alabama L 1-4
NCAA Regional (Norman, Okla.)
 5-19 vs #23 Tulsa L 4-5
 5-20 at #6 Oklahoma L 3-5
Year-by-Year Results
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Alabama* (8-57) 
H: 6-23 | A: 1-30 | N: 1-4
3-14-97 W, 9-1 Fayetteville
3-14-97 L, 2-3 Fayetteville
3-15-97 W, 2-1 Fayetteville
3-15-97 L, 1-7 Fayetteville
3-13-98 L, 1-7 Tuscaloosa
3-13-98 L, 0-12 Tuscaloosa
3-14-98 L, 0-6 Tuscaloosa
3-14-98 L, 3-8 Tuscaloosa
3-20-99 W, 5-4 Fayetteville
3-20-99 W, 4-2 Fayetteville
3-21-99 L, 3-6 Fayetteville
3-21-99 L, 7-12 (19) Fayetteville
5-15-99 W, 3-2 Columbus, Ga.
3-17-00 L, 1-2 Tuscaloosa (13)
3-17-00 W, 11-6 Tuscaloosa (13)
3-18-00 L, 0-3 Tuscaloosa (13)
3-18-00 L, 6-8 Tuscaloosa (13)
3-17-01 L, 0-1 Tuscaloosa (4)
3-17-01 L, 0-4 Tuscaloosa (4)
3-18-01 L, 0-3 Tuscaloosa (4)
5-10-01 L, 0-2 Chattanooga, Tenn. (7)
3-16-02 W, 2-0 Fayetteville (17)
3-16-02 L, 4-5 Fayetteville (17)
3-17-02 L, 1-5 Fayetteville (17)
5-9-02 L, 1-2 Chattanooga, Tenn. (18)
3-8-03 L, 1-7 Tuscaloosa (20)
3-8-03 L, 3-4 Tuscaloosa (20)
3-9-03 L, 0-5 Tuscaloosa (20)
3-6-04 L, 3-8 Fayetteville (8)
3-6-04 L, 2-4 Fayetteville (8)
3-7-04 L, 1-7 Fayetteville (8)
5-6-05 L, 0-4 Tuscaloosa (9)
5-7-05 L, 0-4 Tuscaloosa (9)
5-7-05 L, 1-8 Tuscaloosa (9)
5-5-06 L, 2-7 Fayetteville (4)
5-5-06 L, 0-7 Fayetteville (4)
5-6-06 L, 2-9 Fayetteville (4)
3-21-07 L, 0-9 (5) Tuscaloosa (2)
3-21-07 L, 2-5 Tuscaloosa (2)
4-17-08 L, 0-4 Fayetteville (1)
4-17-08 L, 0-3 (6) Fayetteville (1)
4-18-09 L, 1-9 Tuscaloosa (6)
4-18-09 L, 1-7 Tuscaloosa (6)
4-19-09 L, 0-9 Tuscaloosa (6)
5-7-09 L, 0-6 Knoxville, Tenn. (5)
4-24-10 L, 1-6 Fayetteville (5)
4-24-10 L, 8-16 (6) Fayetteville (5)
4-25-10 L, 6-8 Fayetteville (5)
5-13-10 L, 0-9 (5) Fayetteville (5)
3-25-11 L, 1-10 (5) Tuscaloosa (1)
3-26-11 L, 3-12 (5) Tuscaloosa (1)
3-27-11 L, 0-9 (5) Tuscaloosa (1)
4-27-12 L, 6-13 Fayetteville (4)
4-28-12 W, 8-1 Fayetteville (4)
4-29-12 L, 1-5 Fayetteville (4)
4-4-14 L, 0-8 (6) Tuscaloosa (4)
4-5-14 L, 1-12 (5) Tuscaloosa (4)
4-5-14 L, 3-4 Tuscaloosa (4)
5-1-15 L, 1-9 Fayetteville (4)
5-2-15 L, 2-14 Fayetteville (4)
5-3-15 L, 0-1 Fayetteville (4)
3-10-17 L, 0-9 (5) Tuscaloosa (9)
3-12-17 L, 3-4 (9) Tuscaloosa (9)
3-12-17 L, 0-5 Tuscaloosa (9)
5-10-17 L, 1-4 Knoxville, Tenn. (16)
Auburn* (24-36) 
H: 14-17 | A: 9-19 | N: 1-0
4-5-97 L, 6-7 Auburn
4-5-97 L, 1-2 Auburn
4-6-97 L, 0-2 Auburn
4-6-97 L, 0-9 Auburn
4-3-98 W, 5-4 Fayetteville
4-3-98 L, 2-4 Fayetteville
4-4-98 W, 5-4 Fayetteville
4-4-98 W, 6-4 Fayetteville
4-9-99 W, 1-0 Auburn
4-9-99 W, 3-1 Auburn
4-10-99 W, 4-0 Auburn
4-10-99 W, 4-0 Auburn
2-12-00 W, 7-4 Arlington, Texas
4-7-00 W, 2-0 Fayetteville
4-7-00 W, 6-2 Fayetteville
4-8-00 L, 1-3 Fayetteville
4-8-00 W, 4-2 Fayetteville
3-34-01 W, 6-0 Auburn
3-24-01 W, 5-2 Auburn
3-25-01 W, 4-3 Auburn
3-23-02 W, 6-2 Fayetteville
3-23-02 W, 4-0 Fayetteville
3-24-02 W, 3-2 Fayetteville
3-15-03 W, 4-1 Auburn
3-16-03 L, 0-2 Auburn
3-16-03 L, 2-3 Auburn
3-13-04 L, 0-1 (9) Fayetteville
3-14-04 L, 0-9 (6) Fayetteville
3-14-04 L, 0-3 Fayetteville
3-12-05 L, 0-4 Auburn
3-12-05 L, 1-10 (6) Auburn
3-13-05 L, 2-10 (5) Auburn
4-22-06 L, 4-5 Fayetteville (18)
4-22-06 W, 2-0 Fayetteville (18)
4-23-06 L, 1-2 Fayetteville (18)
3-27-07 L, 0-5 Fayetteville
3-27-07 L, 2-3 Fayetteville
3-18-08 L, 6-9 Auburn
3-18-08 L, 3-5 Auburn
4-4-09 L, 3-4 Fayetteville
4-4-09 W, 4-2 Fayetteville
4-5-09 L, 4-5 Fayetteville
5-8-10 L, 3-4 Auburn
5-8-10 L, 2-3 (8) Auburn
5-9-10 L, 1-2 Auburn
3-11-11 L, 1-5 Fayetteville (24)
3-12-11 L, 1-9 (6) Fayetteville (24)
3-13-11 L, 0-2 Fayetteville (24)
4-20-12 L, 2-3 (8) Auburn
4-21-12 L, 1-5 Auburn
4-22-12 W, 5-1 Auburn
5-3-13 W, 6-0 Fayetteville
5-4-13 W, 8-7 (8) Fayetteville
5-5-13 W, 5-0 Fayetteville
4-24-15 L, 1-9 (6) Auburn (8)
4-25-15 L, 1-9 (5) Auburn (8)
4-26-15 L, 2-10 (5) Auburn (8)
4-15-16 L, 0-21 (5) Fayetteville (3)
4-16-16 L, 0-23 (5) Fayetteville (3)
4-17-16 L, 0-10 (5) Fayetteville (3)
Central Connecticut State (0-0) 
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-0
Dartmouth (0-0) 
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-0
Delaware (0-0) 
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-0
Fordhan (3-0)  
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 3-0
2-22-09 W, 7-3 Boca Raton, Fla.
5-17-13 W, 5-1 Norman, Okla.
5-18-13 W, 5-2 Norman, Okla.
Georgia* (18-34) 
H: 10-15 | A: 8-18 | N: 0-1
4-13-97 W, 2-1 Fayetteville
4-13-97 L, 3-4 Fayetteville
4-12-98 W, 3-1 Athens
4-12-98 W, 2-1 Athens
4-18-99 W, 3-2 Fayetteville
4-18-99 W, 1-0 Fayetteville
4-14-00 W, 7-4 Athens
4-14-00 W, 4-0 Athens
4-7-01 L, 1-3 Fayetteville
4-7-01 W, 6-1 Fayetteville
4-8-01 W, 3-2 Fayetteville
4-6-02 L, 3-4 Athens (23)
4-6-02 L, 2-3 Athens (23)
4-7-02 L, 1-3 Athens (23)
3-29-03 L, 1-6 Fayetteville (9)
3-29-03 L, 0-11 Fayetteville (9)
3-30-03 L, 0-4 Fayetteville (9)
3-27-04 L, 0-8 (6) Athens (5)
3-27-04 L, 2-5 Athens (5)
3-28-04 L, 1-2 Athens (5)
3-25-05 L, 0-1 Fayetteville (13)
3-25-05 L, 0-10 (5) Fayetteville (13)
3-26-05 L, 4-10 Fayetteville (13)
2-10-06 L, 6-7 (9) Miami, Fla. (10)
3-11-06 L, 1-6 Athens (12)
3-11-06 L, 3-6 Athens (12)
3-12-06 W, 1-0 Athens (12)
5-11-06 L, 0-2 Athens (8)
4-28-07 L, 0-5 Fayetteville
4-28-07 L, 2-7 Fayetteville
4-29-07 L, 3-5 Fayetteville
3-29-08 L, 1-3 Athens (15)
3-29-08 L, 1-13 (5) Athens (15)
3-30-08 L, 2-3 Athens (15)
5-3-09 L, 0-8 Fayetteville (9)
5-3-09 L, 2-8 Fayetteville (9)
4-2-10 W, 3-2 Athens (8)
4-2-10 W, 10-5 Athens (8)
4-3-10 L, 0-4 Athens (8)
4-23-11 W, 2-1 Fayetteville (3)
5-5-12 L, 2-3 Athens (11)
5-5-12 W, 2-1 Athens (11)
5-6-12 L, 1-7 Athens (11)
3-29-13 W, 5-2 Fayetteville (22)
3-30-13 W, 5-3 Fayetteville (22)
3-30-13 W, 8-1 Fayetteville (22)
3-20-15 L, 0-10 (5) Athens (8)
3-21-15 L, 4-12 (6) Athens (8)
3-21-15 L, 1-9 (5) Athens (8)
5-5-17 W, 6-2 Fayetteville
5-6-17 L, 2-6 Fayetteville
5-7-17 L, 0-10 Fayetteville
Grand Canyon (0-1) 
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-1
3-20-16 L, 2-6 Fullerton, Calif.
Iowa State (1-1) 
H: 0-1 | A: 0-0 | N: 1-0
2-14-10 W, 4-2 Minneapolis, Minn.
3-6-10 L, 1-2 Fayetteville
Kennesaw State (0-0) 
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-0
LSU* (9-56)  
H: 6-26 | A: 3-26 | N: 0-4
4-18-97 L, 0-3 Fayetteville
4-18-97 L, 1-2 Fayetteville
4-19-97 W, 2-1 Fayetteville
4-19-97 L, 1-7 Fayetteville
4-17-98 L, 0-1 Baton Rouge
4-17-98 L, 0-1 Baton Rouge
4-18-98 L, 1-3 Baton Rouge
4-18-98 L, 0-8 Baton Rouge
5-8-98 L, 1-2 Columbus, Ga.
4-23-99 L, 1-3 Fayetteville
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4-23-99 L, 0-4 Fayetteville
4-24-99 L, 0-9 Fayetteville
4-24-99 W, 2-1 Fayetteville
5-14-99 L, 0-10 Columbus, Ga.
5-16-99 L, 3-4 (10) Columbus, Ga.
4-21-00 L, 1-3 Baton Rouge(7)
4-21-00 L, 0-7 Baton Rouge (7)
4-22-00 L, 1-3 Baton Rouge (7)
4-22-00 L, 0-9 Baton Rouge (7)
5-12-00 L, 0-2 Columbus, Ga.
3-3-01 L, 0-3 Baton Rouge (7)
3-3-01 W, 3-2 Baton Rouge (7)
3-4-01 L, 0-5 Baton Rouge (7)
4-2-02 L, 0-3 Fayetteville (5)
4-2-02 L, 0-4 Fayetteville (5)
4-3-02 L, 0-5 Fayetteville (5)
4-22-03 L, 1-10 Baton Rouge (11)
4-22-03 W, 6-5 Baton Rouge (11)
4-22-03 L, 0-8 Baton Rouge (11)
4-6-04 L, 0-7 Fayetteville (4)
4-6-04 L, 0-8 Fayetteville (4)
4-7-04 L, 1-10 (5) Fayetteville (4)
4-6-05 W, 5-3 Baton Rouge 
4-6-05 L, 3-8 Baton Rouge
4-7-05 L, 4-6 Baton Rouge
4-25-06 W, 3-2 Fayetteville (11)
4-26-06 L, 3-4 Fayetteville (11)
4-26-06 W, 3-2 (9) Fayetteville (11)
4-21-07 L, 0-5 Fayetteville (6)
4-21-07 L, 0-7 Fayetteville (6)
4-22-07 L, 1-3 Fayetteville (6)
4-26-08 L, 0-4 Baton Rouge (15)
4-26-08 L, 6-8 (8) Baton Rouge (15)
4-27-08 L, 0-4 Baton Rouge (15)
4-10-09 W, 8-7 Fayetteville
4-10-09 L, 4-10 Fayetteville
4-11-09 L, 4-7 Fayetteville
4-17-10 L, 2-4 Baton Rouge
4-17-10 L, 2-3 (10) Baton Rouge
4-18-10 L, 2-3 Baton Rouge
4-1-11 L, 0-8 Fayetteville
4-2-11 L, 1-10 Fayetteville
4-3-11 L, 0-1 Fayetteville
3-30-12 L, 0-1 Baton Rouge
3-31-12 L, 1-9 (5) Baton Rouge
4-1-12 L, 2-3 Baton Rouge
4-5-13 L, 2-8 Fayetteville (13)
4-6-13 W, 4-3 Fayetteville (13)
4-7-13 L, 4-5 Fayetteville (13)
3-6-15 L, 0-10 (5) Baton Rouge (5)
3-7-15 L, 0-6 Baton Rouge (5)
3-8-15 L, 1-7 Baton Rouge (5)
4-29-16 L, 6-10 Fayetteville (12)
4-30-16 L, 4-5 Fayetteville (12)
5-1-16 L, 1-9 (6) Fayetteville (12)
Loyola Marymount (6-1) 
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 6-1
3-12-99 L, 1-5 San Diego, Calif.
3-13-99 W, 4-3 San Diego, Calif.
2-8-01 W, 2-1 Long Beach, Calif.
2-9-02 W. 3-0 Long Beach, Calif.
3-6-11 W, 5-2 (8) Tampa, Fla.
2-9-13 W, 8-3 St. George, Utah
2-17-17 W, 15-2 (5) Palm Springs, Calif.
Manhattan (0-0) 
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-0
Marist (1-0)  
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
2-21-15 W, 9-5 Orlando, Fla.
McNeese State (2-0) 
H: 2-0 | A: 0-0 | N: 0-0
2-20-99 W, 2-1 Fayetteville
2-21-99 W, 7-2 Fayetteville
Ole Miss* (31-28) 
H: 16-12 | A: 15-16 | N: 0-0
5-2-97 W, 2-1 Fayetteville
5-2-97 W, 2-1 Fayetteville
5-3-97 W, 5-1 Fayetteville
5-3-97 W, 6-2 Fayetteville
4-28-98 W, 2-1 Oxford
4-28-98 L, 3-4 Oxford
4-29-98 L, 0-1 Oxford
4-29-98 W, 3-0 Oxford
5-7-99 W, 4-1 Fayetteville
5-7-99 W, 3-2 Fayetteville
5-8-99 W, 6-0 Fayetteville
5-8-99 W, 4-2 Fayetteville
5-3-00 W, 3-0 Oxford
5-3-00 W, 2-0 Oxford
5-4-00 W, 5-0 Oxford
5-4-00 W, 7-3 Oxford
4-18-01 W, 2-1 Fayetteville
4-18-01 W, 2-0 Fayetteville
4-19-01 W, 2-0 Fayetteville
4-17-02 W, 1-0 Oxford
4-17-02 L, 2-3 Oxford
4-18-02 W, 5-2 Oxford
3-12-03 L, 2-3 Fayetteville
3-12-03 W, 4-1 Fayetteville
3-13-03 W, 4-2 Fayetteville
3-13-04 L, 4-5 (11) Oxford
3-14-04 L, 0-2 Oxford
3-14-04 W, 1-0 (9) Oxford
5-3-05 L, 1-2 Fayetteville
5-3-05 L, 1-4 Fayetteville
5-4-05 L, 0-1 (9) Fayetteville 
3-21-06 L, 1-2 Oxford
3-21-06 W, 4-3 Oxford
3-22-06 W, 9-0 (5) Oxford
4-17-07 W, 7-0 Oxford
4-17-07 L, 0-1 Oxford
4-18-07 L, 4-7 Oxford
4-19-08 W, 3-2 Fayetteville
4-19-08 L, 0-8 (5) Fayetteville
4-20-08 L, 1-6 Fayetteville
3-28-09 L. 4-5 Oxford
3-28-09 L, 2-3 Oxford
3-29-09 W, 6-0 Oxford
5-1-10 W, 11-3 Fayetteville
5-1-10 W, 9-0 Fayetteville 
5-2-10 L, 6-10 Fayetteville
3-23-11 L, 3-4 Oxford
3-23-11 W, 7-6 Oxford
3-7-12 L, 0-13 (5) Fayetteville
3-7-12 L, 6-7 (8) Fayetteville
3-21-14 L, 4-11 Oxford
3-22-14 L, 6-13 Oxford
3-23-14 W, 15-7 (5) Oxford
3-27-15 L, 3-7 Fayetteville
3-28-15 L, 4-6 (8) Fayetteville
3-29-15 L, 2-4 Fayetteville
4-22-16 L, 7-10 Oxford
4-23-16 L, 2-7 Oxford
4-24-16 L, 5-6 Oxford
Mississippi State* (26-38) 
H: 13-16 | A: 11-21 | N: 2-1
3-28-97 L, 2-3 Starkville
3-27-97 W, 4-0 Starkville
3-28-97 W, 10-4 Starkville
3-28-97 W, 2-1 Starkville
3-27-98 L, 0-6 Fayetteville
3-27-98 W, 2-1 Fayetteville
3-28-98 L, 2-3 Fayetteville
3-28-98 L, 2-6 Fayetteville
4-3-99 L, 2-5 Starkville
4-3-99 L, 0-4 Starkville
4-4-99 L, 2-7 Starkville
4-4-99 L, 2-4 Starkville
3-31-00 W, 2-1 Fayetteville (19)
3-31-00 L, 3-4 Fayetteville (19)
4-1-00 L, 3-4 Fayetteville (19)
4-1-00 L, 0-4 Fayetteville (19)
5-11-00 W, 2-1 Columbus, Ga. (19)
4-28-01 L, 1-2 Starkville
4-18-01 L, 0-1 Starkville
4-19-01 L, 0-3 Starkville
5-12-01 W, 7-2 Chattanooga, Tenn.
4-27-02 W, 1-0 Fayetteville
4-27-02 W, 7-6 Fayetteville
4-28-02 W, 7-0 Fayetteville
5-10-02 L, 1-5 Chattanooga, Tenn.
4-18-03 W, 5-1 Starkville
4-18-03 L, 2-3 Starkville
4-19-03 W, 4-1 Starkville
4-17-04 L, 0-2 Fayetteville
4-17-04 L, 0-8 (6) Fayetteville
4-18-04 W, 4-2 Fayetteville
4-16-05 L, 4-5 Starkville
4-16-05 L, 0-1 Starkville
4-17-05 L, 1-2 Starkville
3-18-06 L, 0-5 Fayetteville (22)
3-18-06 L, 2-5 Fayetteville (22)
3-19-06 W, 4-2 Fayetteville (22)
5-4-07 L, 1-3 Starkville
5-4-07 W, 11-8 Starkville
5-5-07 L, 0-8 (5) Starkville
5-3-08 W, 3-1 Fayetteville (23)
5-3-08 L, 1-9 (5) Fayetteville (23)
5-4-08 W, 7-6 Fayetteville (23)
3-17-09 W, 8-3 Starkville
3-17-09 W, 5-1 Starkville
3-18-09 W, 3-2 Starkville
3-27-10 W, 7-2 Fayetteville
3-27-10 W, 11-6 Fayetteville
3-28-10 W, 18-13 Fayetteville
3-18-11 L, 0-3 Starkville
3-19-11 L, 0-2 Starkville
3-20-11 L, 5-6 Starkville
4-6-12 L, 1-2 Fayetteville
4-6-12 L, 2-7 Fayetteville
4-7-12 W, 13-2 (5) Fayetteville
4-25-14 W, 6-4 Starkville
4-26-14 L, 7-18 (5) Starkville
4-27-14 L, 0-8 (6) Starkville
4-4-15 L, 0-3 Fayetteville
4-5-15 L, 2-3 Fayetteville
4-6-15 L, 4-16 (6) Fayetteville
4-22-17 L, 0-3 Starkville
4-23-17 W, 5-4 Starkville
4-24-17 L, 3-4 Starkville
Missouri* (6-12) 
H: 2-6 | A: 4-3 | N: 0-3
2-27-00 W, 6-2 Fayetteville
2-27-00 W, 5-1 Fayetteville
2-8-04 L, 3-5 Gainesville, Fla.
2-24-07 L, 3-6 Fayetteville
2-25-07 L, 11-12 Fayetteville
2-21-09 L, 0-8 Boca Raton, Fla.
3-9-11 L, 0-12 (5) Columbia (18)
3-14-12 L, 0-4 Fayetteville (12)
4-12-13 L, 0-9 (5) Columbia (8)
4-13-13 W, 4-1 (11) Columbia (8)
4-14-13 W, 11-10 (8) Columbia (8)
5-9-13 L, 0-8 (5) Lexington, Ky. (8)
4-17-15 L, 0-9 (5) Fayetteville (20)
4-18-15 L, 1-11 (5) Fayetteville (20)
4-19-15 L, 0-10 (6) Fayetteville (20)
4-7-17 L, 0-1 Columbia (24)
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4-8-17 W, 6-5 Columbia (24)
4-9-17 W, 4-2 Columbia (24)
Missouri State (19-19) 
H: 11-6 | A: 7-12 | N: 1-1
3-1-97 L, 0-4 Fayetteville
3-2-97 L, 2-5 Fayetteville
4-16-97 L, 0-6 Springfi eld
4-16-97 L, 3-8 Springfi eld
3-21-98 L, 0-3 Sacramento, Calif.
3-25-98 L, 0-1 Springfi eld
3-25-98 L, 2-4 Springfi eld
3-24-99 L, 0-3 Springfi eld
3-24-99 L, 2-3 Springfi eld
4-7-99 W, 2-1 Fayetteville
4-7-99 W, 2-1 Fayetteville
3-8-00 L, 4-5 Springfi eld
3-8-00 L, 2-10 Springfi eld
4-12-00 L, 0-1 Fayetteville
4-12-00 W, 5-0 Fayetteville
3-15-01 W, 5-4 Springfi eld
3-15-01 W, 5-0 Springfi eld
4-24-02 W, 4-0 Fayetteville
4-24-02 W, 4-3 Fayetteville
4-29-03 L, 0-7 Springfi eld
4-29-03 L, 4-5 Springfi eld
3-24-04 W, 6-5 (10) Fayetteville
3-24-04 W, 2-0 Fayetteville
4-13-05 L, 3-5 Springfi eld
4-13-05 W, 4-0 Springfi eld
2-26-06 W, 3-2 Fayetteville
4-11-06 W, 5-1 Fayetteville
4-11-06 W, 1-0 Fayetteville
4-29-08 L, 2-5 Springfi eld
4-29-08 W, 9-1 (5) Springfi eld
4-22-09 L, 1-2 Fayetteville
2-20-10 W, 6-5 Denton, Texas
4-28-10 W, 11-3 Springfi eld
4-6-11 L, 1-2 Fayetteville
5-2-12 W, 4-0 Springfi eld
4-1-14 W, 9-0 (5) Fayetteville
3-12-15 W, 11-5 Springfi eld
3-29-16 L, 1-11 (5) Fayetteville
Nicholls (1-0)  
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
2-21-98 W, 2-1 Monroe, La.
Northern Colorado (2-1) 
H: 2-0 | A: 0-0 | N: 0-1
2-22-08 W, 6-0 Fayetteville
2-22-08 W, 12-2 (5) Fayetteville
3-7-09 L, 2-6 Stillwater, Okla.
Omaha (0-0)  
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-0
Saint Francis (0-0) 
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 0-0
Saint Louis (6-0) 
H: 3-0 | A: 1-0 | N: 2-0
2-24-08 W, 18-3 Fayetteville
2-23-13 W, 8-0 (6) Fayetteville
2-24-13 W, 8-0 (6) Fayetteville
2-27-15 W, 4-1 (8) Hammond, La.
2-28-15 W, 6-3 Hammond, La.
3-22-17 W, 5-2 St. Louis
South Carolina* (19-33) 
H: 8-17 | A: 9-14 | N: 2-2
4-10-98 L, 1-2 Columbia
4-10-98 W, 5-4 Columbia
4-16-99 W, 1-0 Fayetteville
4-16-99 W, 1-0 Fayetteville
5-13-99 W, 4-1 Columbus, Ga
4-15-00 W, 4-0 Columbia (19)
4-15-00 W, 4-3 Columbia (19)
5-13-00 W, 3-1 Columbus, Ga. (25)
5-14-00 L, 1-2 Columbus, Ga. (25)
3-10-01 L, 1-2 Fayetteville (18)
3-10-01 L, 0-1 Fayetteville (18)
3-11-01 W, 4-0 Fayetteville (18)
5-12-01 L, 0-1 Chattanooga, Tenn. (22)
3-9-02 L, 0-4 Columbia (24)
3-9-02 W, 5-2 Columbia (24)
3-10-02 L, 1-4 Columbia (24)
3-25-03 L, 2-5 Fayetteville (14)
3-25-03 L, 1-6 Fayetteville (14)
3-26-03 L, 1-5 Fayetteville (14)
3-16-04 L, 1-6 Columbia (15)
3-16-04 L, 1-2 (8) Columbia (15)
3-17-04 L, 5-6 Columbia (15)
3-8-05 L, 1-6 Fayetteville
3-8-05 L, 0-3 Fayetteville
3-9-05 L, 3-5 Fayetteville
4-9-06 L, 0-3 Columbia 
4-9-06 L, 0-1 Columbia
3-10-07 L, 0-1 Fayetteville
3-10-07 L, 0-7 Fayetteville
3-11-07 L, 1-4 Fayetteville
3-8-08 L, 4-5 Columbia
3-8-08 W, 3-2 Columbia
3-9-08 L, 0-4 Columbia
3-11-09 W, 4-0 Fayetteville
3-11-09 W, 7-0 Fayetteville
3-17-10 W, 8-5 Columbia
3-17-10 W, 3-2 Columbia
4-16-11 L, 3-7 Fayetteville
4-16-11 W, 2-1 (9) Fayetteville
4-17-11 L, 4-5 Fayetteville
3-9-12 W, 5-4 (8) Columbia
3-10-12 L, 2-7 Columbia
3-11-12 L, 7-8 Columbia
4-11-14 W, 11-10 Fayetteville
4-12-14 L, 5-7 Fayetteville
4-13-14 L, 4-6 Fayetteville
4-10-15 L, 0-8 (6) Columbia
4-11-15 W, 5-4 (8) Columbia
4-12-15 L, 3-8 Columbia
4-8-16 L, 0-14 (5) Fayetteville
4-9-16 L, 5-7 Fayetteville
4-10-16 W, 10-5 Fayetteville
Southeastern Louisiana (1-0) 
H: 0-0 | A: 1-0 | N: 0-0
2-28-15 W, 6-5 Hammond
UT Arlington (2-2) 
H: 0-0 | A: 1-0 | N: 1-2
2-12-99 W, 2-1 Arlington
2-11-05 W, 5-4 Las Cruces, N.M. 
2-18-05 L, 0-3 Corpus Christi, Texas
2-10-12 L, 1-4 Waco, Texas
Utah (3-3)  
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 3-3
2-27-99 L, 2-4 Las Cruces, N.M.
3-13-99 L, 0-6 San Diego, Calif.
2-15-02 L, 0-3 College Station, Texas
2-16-02 W, 1-0 College Station, Texas
2-20-11 W, 8-4 (8) Las Vegas, Nev.
2-10-13 W, 5-1 St. George, Utah
Villanova (1-0) 
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
2-22-14 W, 12-0 (5) Fort Myers, Fla.
Weber State (1-0) 
H: 0-0 | A: 0-0 | N: 1-0
2-9-13 W, 10-2 (5) St. George, Utah
Wichita State (5-3) 
H: 0-1 | A: 0-2 | N: 5-0
2-27-99 W, 7-4 Las Cruces, N.M.
2-27-99 W, 1-0 Las Cruces, N.M.
3-5-00 W, 4-2 Miami, Fla.
3-3-01 W, 5-0 Miami, Fla.
4-29-04 L, 0-1 Wichita
4-29-04 L, 0-3 Wichita
2-23-07 L, 1-3 Fayetteville
2-12-12 W, 8-0 (5) Waco, Texas
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Opponent Series First Last
Akron 2-0 2003 2003
Alabama* 8-57 1997 2017
UAB 1-2 2006 2008
Alcorn State 1-0 2008 2008
Appalachian 1-0 2004 2004
Arizona 0-1 2003 2003
Arizona State 0-2 1999 2008
Army 1-1 2002 2016
Auburn* 24-36 1997 2016
Ball State 1-2 1997 2011
Baylor 1-2 2001 2014
Belmont 1-0 2012 2012
Bethune-Cookman 4-0 2000 2002
Binghamton 1-0 2016 2016
Bradley 3-0 2009 2014
Boston College 1-0 2002 2002
Boston University 1-0 2012 2012
Buffalo 2-0 2010 2016
Butler 4-0 2004 2014
California 1-3 1998 2012
UCLA 1-0 2011 2011
Cal Poly-SLO 0-3 1998 2005
Cal State Fullerton 0-1 2016 2016
CSUN 3-2 1997 2017
UC Davis 0-1 2014 2014
UC Riverside 2-0 2002 2002
UC Santa Barbara 0-1 1998 1998
Centenary 10-1 1998 2009
UCF 3-2 2002 2015
Central Michigan 1-0 2016 2016
Chattanooga 0-2 2004 2015
Cleveland State 1-0 2009 2009
Coastal Carolina 2-0 2002 2002
Colorado State 3-2 1999 2013
Connecticut 1-0 2017 2017
Creighton 3-2 1997 2008
DePaul 0-1 1998 1998
Drake 10-5 2001 2016
East Carolina 0-1 1997 1997
East Tennessee State 1-0 2011 2011
Eastern Illinois 1-0 2010 2010
Eastern Michigan 2-0 2000 2014
Evansville 0-3 1998 2003
Florida* 11-47 1997 2017
Florida A&M 4-0 2000 2017
Florida Atlantic 1-6 2000 2017
FGCU 1-0 2014 2014
FIU 3-2 2001 2009
Florida State 0-2 1997 2013
Fordham 3-0 2009 2013
Fresno State 0-3 1997 2000
George Washington 2-0 2015 2016
Georgia* 18-34 1997 2017
Georgia Southern 2-0 2003 2003
Georgia State 1-1 2001 2001
Georgia Tech 3-3 2001 2015
Grand Canyon 0-1 2016 2016
Harvard 1-0 2014 2014
Hawaii 1-1 1997 1998
Hofstra 1-2 1997 2013
Houston 2-0 2001 2003
Illinois 0-1 2010 2010
Illinois-Chicago 1-0 2001 2001
Indiana State 2-0 2008 2008
IUPUI 3-0 2012 2017
Iowa 5-1 2006 2012
Iowa State 1-1 2010 2010
Jackson State 7-1 2012 2017
Jacksonville 1-1 2003 2004
Jacksonville State 7-1 1998 2015
Kansas 7-17 1997 2015
Kentucky* 30-25 1997 2017
Lamar 2-0 2017 2017
Liberty 0-1 2015 2015
Long Beach State 1-4 1997 2011
LIU Brooklyn 1-0 2015 2015
Louisiana 0-2 2010 2011
ULM 11-3 2001 2017
LSU* 9-56 1997 2016
Louisiana Tech 5-1 1998 2014
Louisville 0-1 2015 2015
Loyola Marymount 6-1 1999 2017
Maine 1-0 2001 2001
Marist 1-0 2015 2015
Marshall 1-1 2004 2004
UMass Lowell 2-0 2017 2017
McNeese State 2-0 1999 1999
Memphis 3-1 2010 2017
Michigan 0-2 1997 2011
Michigan State 0-1 1997 1997
Minnesota 2-2 2003 2010
Ole Miss* 31-28 1997 2016
Mississippi State* 26-38 1997 2017
Mississippi Valley State 7-0 2004 2014
Missouri* 6-12 2000 2017
UMKC 12-2 2003 2017
Missouri Southern 1-1 1999 1999
Missouri State 19-19 1997 2016
Murray State 1-0 2013 2013
Nebraska 4-2 2007 2017
Nevada 1-0 2005 2005
UNLV 2-2 2004 2016
New Mexico 2-0 2016 2016
New Mexico State 1-2 1999 2005
Nicholls 1-0 1998 1998
North Carolina 0-3 2006 2016
North Dakota 1-0 2014 2014
North Dakota State 3-3 2006 2016
North Texas 3-1 2007 2017
Northern Colorado 2-1 2008 2009
Northern Illinois 1-0 2004 2004
Northern Iowa 5-4 2007 2016
Northwestern 0-2 2000 2003
Northwestern State 7-6 1998 2014
Notre Dame 3-3 2000 2017
Ohio State 2-1 2000 2001
Oklahoma 2-23 2000 2017
Oklahoma City 12-7-1 1997 2006
Oklahoma State 7-7 2001 2017
Oregon 3-3 2002 2011
Oregon State 0-2 1999 2000
Pacifi c 0-3 1997 1998
Penn State 0-2 2006 2015
Pittsburg State 2-0 1999 1999
Pittsburgh 1-0 2000 2000
Prairie View A&M 1-0 2011 2011
Purdue 2-1 1999 2005
Rhode Island 1-0 2011 2011
Rutgers 2-1 2007 2011
Sacramento State 0-3 1997 2005
St. John’s 2-0 2014 2014
Saint Louis 6-0 2008 2017
Sam Houston State 2-2 2005 2011
Samford 1-0 2009 2009
San Diego 2-0 2014 2017
San Diego State 1-1 1997 2000
San Jose State 1-1 1997 2008
Savannah State 2-0 2013 2013
South Carolina* 19-33 1998 2016
South Florida 1-4 2004 2012
Southeast Missouri 5-1 2010 2016
Southeastern Louisiana 1-0 2015 2015
SIUE 0-1 2010 2010
Southern Mississippi 5-3 2000 2010
Southern Utah 1-0 2013 2013
Stanford 0-2 1997 2000
Stephen F. Austin 1-4 2000 2014
Tennessee* 16-37 1997 2017
UT Martin 3-0 2012 2015
Tennessee State 1-0 2012 2012
Tennessee Tech 3-0 2003 2008
Texas 0-6 2002 2016
Texas A&M* 1-17 1999 2017
Texas A&M-CC 3-4 2003 2011
UT Arlington 2-2 1999 2012
UTEP 1-0 2004 2004
UTSA 2-1 1999 2007
Texas Southern 1-0 2011 2011
Texas State 0-1 2003 2003
Texas Tech 3-2 1999 2003
Toledo 0-1 1997 1997
Tulsa 14-18 1997 2017
Utah 3-3 1999 2013
Utah State 3-0 1999 2003
Utah Valley 2-1 2013 2013
Villanova 1-0 2014 2014
Virginia 3-2 2000 2015
Virginia Tech 2-0 2001 2002
Washington 0-2 2003 2014
Weber State 1-0 2013 2013
Western Illinois 2-3 2007 2010
Western Kentucky 1-1 2007 2009
Wichita State 5-3 1999 2012
Wisconsin 2-1 1997 2012
Wisconsin-Green Bay 1-0 2009 2009
Wright State 3-0 2013 2016
2018 opponent in BOLD
* - SEC opponent
Scheduled to play Central Connecticut State, Dartmouth, 
Delaware, Kennesaw State, Manhattan, Omaha, Saint Fran-
cis (Pa.) for the fi rst time during 2018 season.
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Year Overall SEC Head Coach
1997 16-42 (.276) 12-16 (.429) Carrie Dever-Boaz
1998* 21-38 (.356) 13-17 (.433) Carrie Dever-Boaz
1999* 46-29 (.613) 17-13 (.567) Carrie Dever-Boaz
2000*! 44-31 (.587) 19-11 (.633) Carrie Dever-Boaz
2001* 36-30 (.545) 14-16 (.467) Carrie Dever-Boaz
2002*! 39-28-1 (.581) 14-16 (.467) Carrie Dever-Boaz
2003 24-36 (.400) 8-22 (.267) Carrie Dever-Boaz
2004 18-40 (.310) 6-24 (.200) Carrie Dever-Boaz
2005 19-43 (.306) 4-25 (.138) Jamie Pinkerton
2006* 26-35 (.426) 10-19 (.345) Jamie Pinkerton
2007 21-43 (.328) 6-22 (.214) Jamie Pinkerton
2008! 37-29 (.561) 8-20 (.286) Jamie Pinkerton
2009*! 27-29 (.482) 10-16 (.385) Jamie Pinkerton
2010* 28-29 (.491) 10-18 (.357) Mike Larabee
2011 13-39 (.250) 3-23 (.115) Mike Larabee
2012! 29-28 (.509) 7-21 (.250) Mike Larabee
2013*! 36-20 (.643) 12-10 (.545) Mike Larabee
2014 27-28 (.491) 5-19 (.208) Mike Larabee
2015 16-37 (.302) 1-23 (.042) Mike Larabee
2016 17-39 (.304) 1-23 (.042) Courtney Deifel
2017*! 31-24 (.564) 7-17 (.292) Courtney Deifel
TOTAL 571-697-1 (.450) 187-391 (.324)
* – SEC Tournament (10 times)
! – NCAA Tournament (seven times)
Carrie Dever-Boaz (1997-2004) | Overall: 244-274-1 (.471) | SEC: 103-135 (.432)
Jamie Pinkerton (2005-09) | Overall: 130-179 (.421) | SEC: 38-102 (.271)
Mike Larabee (2010-15) | Overall: 149-181 (.452) | SEC: 38-114 (.250)
Courtney Deifel (2016-pres.) | Overall: 48-63 (.432) | SEC: 8-40 (.167)
NCAA Tournament
Seven appearances | 7-14 (.333)
2000 (Norman, Okla.)
5-18 CS-Northridge W 5-0
5-19 #13 Oregon State L 4-1
5-20 Northwestern L 5-0
2002 (Norman, Okla.)
5-16 #23 Texas A&M L 6-2
5-17 Army W 2-0
5-17 #8 Texas L 6-2
2008 (Norman, Okla.)
5-16 Tulsa W 7-5
5-17 #7 Oklahoma L 6-5 (11)
5-17 Oregon L 3-0
2009 (Norman, Okla.)
5-15 Tulsa L 6-0
5-16 #10 Oklahoma L 21-2
2012 (Berkeley, Calif.)
5-18 Boston Univ. W 3-2
5-19 #1 California W 3-2
5-20 #1 California L 10-2
5-21 #1 California L 7-0
2013 (Norman, Okla.)
5-17 Fordham W 5-1
5-18 #1 Oklahoma L 10-5
5-18 Fordham W 5-2
5-19 #1 Oklahoma L 14-1
2017 (Norman, Okla.)
5-19 #23 Tulsa L 5-4
5-20 #6 Oklahoma L 5-3
SEC Tournament
10 appearances | 9-15 (.375)
1998 (Columbus, Ga.)
5-8 LSU L 2-1
5-8 Tennessee L 2-1
1999 (Columbus, Ga.)
5-13 South Carolina W 4-1
5-14 #7 LSU L 10-0
5-15 Alabama W 3-2
5-15 Tennessee W 3-2 (10)
5-16 Tennessee W 3-2
5-16 #7 LSU L 4-3 (10)
2000 (Columbus, Ga.)
5-11 #22 Mississippi State W 2-1
5-12 #7 LSU L 2-0
5-13 Florida W 2-1
5-13 #25 South Carolina W 3-1
5-14 #25 South Carolina L 2-1
2001 (Chattanooga, Tenn.)
5-10 #7 Alabama L 2-0
5-11 Kentucky W 1-0
5-12 Mississippi State W 7-2
5-12 #22 South Carolina L 1-0 (9)
2002 (Chattanooga, Tenn.)
5-9 #18 Alabama L 2-1
5-10 Mississippi State L 5-1
2006 (Athens, Ga.)
5-11 #8 Georgia L 2-0
2009 (Knoxville, Tenn.)
5-7 #5 Alabama L 6-0
2010 (Fayetteville, Ark.)
5-13 #4 Alabama L 9-0
2013 (Lexington, Ky.)
5-9 #8 Missouri L 8-0
2017 (Knoxville, Tenn.)
5-10 #10 Alabama L 4-1
Team Year-by-Year / Postseason Results
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Alabama | April 13-15*
Head Coach: Patrick Murphy
2017 Record: 46-18, 12-11 SEC
Postseason: NCAA Super Regional
All-Time Series: 8-57
Auburn | April 20-22*
Head Coach: Mickey Dean
2017 Record: 49-12, 17-7 SEC
Postseason: NCAA Super Regional
All-Time Series: 24-36
Central Connecuticut State | March 2 & 3
Head Coach: Breanne Gleason
2017 Record: 15-24, 8-8 NEC
Postseason: DNQ
All-Time Series: First Meeting
Dartmouth | March 2 & 3
Head Coach: Shannon Doepking
2017 Record: 11-28-1, 10-10 Ivy League
Postseason: DNQ
All-Time Series: First Meeting
Delaware | Feb. 24
Head Coach: John Seneca
2017 Record: 24-29, 10-11 CAA
Postseason: DNQ
All-Time Series: First Meeting
Fordham | Feb. 19
Head Coach: Bridget Orchard
2017 Record: 46-17, 18-5 A10
Postseason: NCAA Regional
All-Time Series: 3-0
Georgia | March 10-12*
Head Coach: Lu Harris-Champer
2017 Record: 35-23, 6-18 SEC
Postseason: NCAA Regional
All-Time Series: 18-34
Grand Canyon | Feb. 17
Head Coach: Ann Pierson
2017 Record: 36-18, 11-4 WAC
Postseason: DNQ
All-Time Series: 0-1
Iowa State | March 16 
Head Coach: Jamie Pinkerton
2017 Record: 23-35, 6-12 Big 12
Postseason: DNQ
All-Time Series: 1-1
Kennesaw State | Feb. 9
Head Coach: Pete D’Amour
2017 Record: 40-20, 11-6 ASUN
Postseason: NISC
All-Time Series: First Meeting
LSU | May 4-6*
Head Coach: Beth Torina
2017 Record: 48-22, 12-12 SEC
Postseason: Women’s College World Series
All-Time Series: 9-56
Loyola Marymount | Feb. 18
Head Coach: Sami Strinz-Ward
2017 Record: 20-31, 6-9 WCC
Postseason: DNQ
All-Time Series: 6-1
Manhattan | Feb. 23 
Head Coach: Tom Pardalis
2017 Record: 34-21, 13-7 MAAC
Postseason: DNQ
All-Time Series: First Meeting
Marist | Feb. 23
Head Coach: Joe Ausanio
2017 Record: 37-22, 13-7 MAAC
Postseason: DNQ
All-Time Series: 1-0
McNeese | Feb. 25
Head Coach: James Landreneau
2017 Record: 43-18, 24-3 Southland
Postseason: NCAA Regional
All-Time Series: 2-0
Ole Miss | April 28-30*
Head Coach: Mike Smith
2017 Record: 43-20, 10-14 SEC
Postseason: NCAA Super Regional
All-Time Series: 31-28
Mississippi State | March 30-April 1*
Head Coach: Vann Stuedeman
2017 Record: 36-22, 10-14 SEC
Postseason: NCAA Regional
All-Time Series: 26-38
Missouri | March 23-25*
Head Coach: Ehren Earleywine
2017 Record: 29-28, 7-16 SEC
Postseason: NCAA Regional
All-Time Series: 6-12
Missouri State | Feb. 28
Head Coach: Holly Hesse
2017 Record: 23-26, 10-16 MVC
Postseason: DNQ
All-Time Series: 19-19
Nicholls | Feb. 9 & 10
Head Coach: Angel Santiago
2017 Record: 37-20, 19-8 Southland
Postseason: DNQ
All-Time Series: 1-0
Northern Colorado | March 4
Head Coach: Shana Easley
2017 Record: 20-35, 8-13 Big Sky
Postseason: DNQ
All-Time Series: 2-1
Omaha | March 17 & 18
Head Coach: DJ Sanchez
2017 Record: 15-30, 6-8 Summit
Postseason: DNQ
All-Time Series: First Meeting
Saint Francis | March 16 & 17
Head Coach: Jennifer Patrick-Swift
2017 Record: 49-11, 16-0 NEC
Postseason: NCAA Regional
All-Time Series: First Meeting
Saint Louis | April 10
Head Coach: Christy Connoyer
2017 Record: 25-25, 12-10 A10
Postseason: DNQ
All-Time Series: 6-0
South Carolina | April 6-8*
Head Coach: Beverly Smith
2017 Record: 34-25, 8-15 SEC
Postseason: NCAA Regional
All-Time Series: 19-33
Southeastern Louisiana | Feb. 10
Head Coach: Rick Fremin
2017 Record: 26-29, 12-15 Southland
Postseason: DNQ
All-Time Series: 1-0
UT Arlington | March 20
Head Coach: Peejay Brun
2017 Record: 32-28, 14-13 Sun Belt
Postseason: NISC
All-Time Series: 2-2
Utah | Feb. 17 
Head Coach: Amy Hogue
2017 Record: 37-16, 13-9 Pac 12
Postseason: NCAA Super Regional
All-Time Series: 3-3
Villanova | Feb. 24 
Head Coach: Maria DiBernardi
2017 Record: 35-20, 13-8 Big East
Postseason: DNQ
All-Time Series: 1-0
Weber State | Feb. 18
Head Coach: Mary Kay Amicone
2017 Record: 37-22-1, 15-5 Big Sky
Postseason: NISC
All-Time Series: 1-0
Wichita State | March 6
Head Coach: Kristi Bredbenner
2017 Record: 32-20, 16-9 MVC
Postseason: DNQ
All-Time Series: 5-3
* - SEC opponent
2018 Opponents
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Danica (Howlett) White 1999-02
90 
Barbara-Jean Southmayd 2003-05
Current Razorbacks in BOLD | ^ - current freshman
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Arkansas (34) Robin Alpe (Bentonville)
 Kimmy Beasley (Foreman)
 Allie Benish (Farmington) 
 Rachel Box (White Hall)
 Stacy Brand (North Little Rock)
 Macy Brotherton (Mena)
 Madelyn Brotherton (Mena)
 Autumn (Russell) Buczek (Greenbrier)
 Ashley Carter (Harrison)
 Peyton Carter (Paragould)
 Lauren Chisom (Bentonville)
 Hannah Cicioni (Rogers)
 Ciara Clampitt (Burkburnett)
 Claire Clark (Wynne)
 Morgan Clark (Farmington)
 Kala Crisp (Farmington)
 Allison Daniel (DeQueen)
 Keely Edwards (Harrisburg)
 Morgan Felts (Conway)
 Meagan Harney (Prairie Grove)
 Kirsten Henry (Little Rock)
 Amie Hubbard (Bryant)
 Cassy Long (Farmington)
 Ashley Martindale (Benton)
 Layne McGuirt (Wynne)
 Kyndra Meeker (Gravette)
 Sydney Parr (North Little Rock)
 Christy Ralph (Springdale)
 Heather Rankin (Sherwood)
 Jess Reed (Fayetteville)
 Katy Skaife (Hot Springs)
 Oakley Sisemore (Farmington)
 Amanda Summerford (Fayetteville)
 Amy Tyree (Fayetteville)
Arizona (1) Kris Hightower (Tucson)
Australia (1) Danica Howlett (Illawong)
California (21) Ruth Atkins (Santa Rosa)
 Augrista Belford (Oceanside)
 Betina Beringhele (Culver City)
 Courtney Breault (Roseville)
 Kim Bryant (Temecula)
 Jennifer Cirigliano (Moreno Valley)
 Ashley Diaz (South El Monte)
 Lisa Flores (Oceanside)
 Kayla Green (Temecula)
 Dana Gulick (Lake Forest)
 Melissa Johnson (South Lake Tahoe)
 Tammy Kincaid (Villa Park)
 Aly Manzo (Roseville)
 Hannah McEwen (San Diego)^
 Aly Sartini (Galt)
 Nicole Schroeder (Yorba Linda)
 Autumn Storms (Temecula)
 Candice Swan (Bakersfi eld)
 Gretchen Thompson (Brea)
 Andy Wharton (El Cajon)
 Katrina Woods (San Diego)
Canada (1) Kim Eiben (British Columbia)
Colorado (2) Shana Easley (Loveland)
 Linnie Malkin (Broomfi eld)^
Florida (8) A.J. Belans (Hollywood)
 Kasey Fagan (Dunnellon)
 Mary Haff (Winter Haven)^
 Jessie Mullen (Niceville)
 Kristen Patton (Lake Mary)
 Heather Schlichtman (Orange Park)
 Barbara-Jean Southmayd (Largo)
 Sydney Wright (Jacksonville)
Georgia (2) Shelby Hiers (Quitman)
 Andrea Sullivan (Hampton)
Germany (1) Jessica Kaiser (Ramstein)
Illinois (6) Stephanie Canfi eld (St. Joseph)
 Sydney Benz (Carol Stream)
 Caroline Hedgcock (Downers Grove)
 Loren Krzysko (Barrington)
 Grace Moll (Shelbyville)
 Chloe Oprzedek (Lockport)
Indiana (1) Katie Harrison (Noblesville)
Iowa (2) Callie Shaw (Coralville)
 Brea Van de Pol (Ankeny)
Kansas (8) Jessica Bachkora (Overland Park)
 Kelsey Berlin (Wichita)
 Hillary Freeman (Olathe)
 Kate James (Maize)
 Kim Jones (Lenexa)
 Rachel LeMaster (Derby)
 Kylie Smith (Manhattan)
 Allison Stewart (Olathe)
Louisiana (1) Stephanie Hunter (Broussard)
Mississippi (2) Michele Bisaccia (Oxford)
 Kelly Young (Madison)
Missouri (9) Nicole Duncan (Centralia)^
 Kallie Foglesong (Raymore)
 Amanda Geile (Ballwin)
 Marley Harmon (Kimberling City)
 Emily Jones (Joplin)
 Kelli Nims (Lamar)
 Crystal Robinson (Nixa)
 Lindsey Wells (Carl Junction)
 Julie Young (Peculiar)
Nevada (1) Chelsea Cohen (Sparks)
New York (1) Maddie Reese (Pittsford)
Oklahoma (39) Brandy Baze (Stillwater)
 Jennifer Bottoms (Sand Springs)
 Stephanie Brewer (Broken Arrow)
 Sierra Bronkey (Edmond)
 Becca Carden (Miami)
 Whitney Cloer (Edmond)
 Leslie Dixon (Edmond)
 Miranda Dixon (Edmond)
 Carrie Egnor (Broken Arrow)
 Brandy Foust (Choctaw)
 Katy Henry (Poteau)
 Teighynne Hulsey (Edmond)
 Lauren Iverson (Grove)
 Sami James (Dewey)
 Lindsay Jarvis (Grove)
 Kayla Johnson (Bartlesville)
 Elizabeth Landgraf (Oklahoma City)
 Hope McLemore (Ringling)
 Julie Moddrell (Edmond)
 Tori Mort (Claremore)
 Kayce Odle (Kansas)
 Brittany Robison (Owasso)
 Jessica Robison (Owasso)
 Linzee Roby (Cashion)
 Sandra Smith (Tulsa)
 Kristin Stunkard (Jenks)
 Jessica Waddle (Chickasha)
 Sheri Wahrmund (Broken Arrow)
 Tiffany Woolley (Tulsa)
Ohio (1) Megan Pearson (Centerville)
Oregon (1) Mindy O’Malley (Portland)
Tennessee (7) Jada Dotson (White House)^
 Sarah Hill (South Fulton)
 Valanna Lyons (Murfreesboro)
 Cortney Mitchell (Mt. Julliet)
 Jocelyne Moncrief (Goodletteville)
 Rachel Talley (Hermitage)
 Katie Warrick (Chapel Hill)
Texas (33) Ileana Aleman (Pharr)
 Lauren Archuleta (Rockwall)
 Alyssa Bass (Magnolia)
 Danielle Brochu (Lucas)
 Victoria Brown (LaPorte)
 Samantha Buckner (Mesquite)
 Haydi Bugarin (San Antonio)
 Elizabeth Burdette (Houston)
 Macy Burr (Plano)
 Amanda Caldwell (Victoria)
 Tori Cooper (Nederland)
 Zenobia Davison (Houston)
 Nicole Deeter (Spring)
 Jayme Gee (The Woodlands)
 Brittany Griffi ths (Plano)
 Carley Haizlip (Midlothian)
 Jessica Harrison (Magnolia)
 Lauren Hendrix (Kingwood)
 Dayna Huckabee (Texarkana)
 Hailey MacKay (Leander)
 Haley Meinen (Houston)
 Amber Meza (Red Oaks)
 Lauren Montgomery (Cypress)
 Clarisa Navarro (La Joya)
 Lisa Nieman (Richardson)
 Kelly Ninemire (Prosper)
 Olivia Ramirez (Dallas)
 Lindsay Perry (Alvin)
 Kathy Quillin (Lufkin)
 Sarah Topham (Fort Worth)
 Devon Wallace (Double Oak)
 Savannah Warren (Katy)
 Madison Yannetti (Mesquite)
Utah (1) Linnea Ketcher (West Jordan)
Washington (5) Blaire (Woodward) Perry (Vancouver)
 Parker Pocklington (Centralia)
 Jennifer Rambo (Spokane)
 Erin Stokey (Vancouver)
 Kelsie Vallies (Spokane)
Wisconsin (1) Brett Erickson (Appleton)
Current Razorbacks in BOLD | ^ - current freshman
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